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A ñ o L i X I I H A B A N A * - - V í é r n e B 8 d o N o v i e m b r e da 1 9 0 1 JTúm. 2 6 6 , 
I A B B T i J E l M 
E n Oienfnegos parece que los 
á n i m o s e s t á n rnny preooopados por-
que el general W o o d tarda en l le-
gar. 
A JE7 M u n d o le t e l e g r a f í a n lo 
filgnlente: 
E l general W o o d no ha l legado. Los 
t r i p u l a n t e s de un barco pescador que 
é n t r ó en pner to dicen qae han v i s to a l 
t r anspor te en la ensenada de O o o h i -
B08, dedicado á la pesca. 
Y Inego recibe el mismo p e r i ó d i -
co, t a m b i é n de la Perla del Sur» 
ce teo t ro telegrama: 
A las ocho de la noche e í ín no ha 
Hepado el general W o o d , 
Unos dicen que sigue de p e s q u e r í a y 
p t ros , qoe el barco ha varado. B u el 
«jaso de qae no llegae m a ñ a n a el t r ans 
por te , s a l d r á el v a p o r c í t o Independen-
cia, por si hay necesidad de remolcar lo . 
E s t á visto que a q u í no podemos 
v i v i r sin General. 
— ¡ V a á venir el GenersU 
— ¿ P o r q n ó no l lega el General? 
—¿QQÓ le h a b r á pasado a l Ge-
neral? 
— H a y que i r á buscar al General. 
i Q u ó va á ser de nosotros s in 
General? 
¡ A j í el General t o d a v í a no se ba 
dado cuenta de la fal ta que nos 
hace; si n ó , no se d e t e n d r í a á pescar 
en la ensenada de Cochinos. 
S e r á atavismo; s e r á a t r a c c i ó n 
i n s t i n t i v a hacia todo lo qae b r i l l a ; 
s e r á amor a l sable; lo cierto es que 
a q u í , lo mismo que en E s p a ñ a 6 en 
í a madre patria, como dicen los 
revolucionarios desde que les h i -
cieron aceptar la enmienda P l a t t , 
coando no vemos al General parece 
que nos fa l ta algo. 
W o o d en Cuba y Wey le r en Bs 
p a ñ a . 
Pero j u p i o es confesar que, des-
p u é s de todo, en cuanto á genera-
les, estamos a q u í mejor qne en la 
madre patr ia; porque el do Cuba 
¿ e contenta con pescar pargos en 
l a ensenada de Cochinos y el de 
E s p a ñ a aspira nada menos que 
ó pescar una dictadura. 
- A u n q u e t a m b i é n es verdad qae 
esa t in torera ya se la dieron, v i v i t a 
y coleando, a l General americano, 
los que aceptaron la i n t e r v e n c i ó n . 
NOTAS AZUCARERAS 
Los ingenios del Camagtisy 
'úe naa interesante car ta qae desde 
F a e r t o P r í n c i p e d i r i g e n á nues t ro 
apreoiable colega loo^ i , la l U o u í a de 
£grioul tura* reprode sinaos las s i g a í e n -
tes not ic ias : 
"ü l l g raa cen t r a l a^noarero qae ee 
e s t á fomentando en San ta Oroz del 
So r , inet&Sa en estos momentos sos 
^ á q a i n a s y aparatos; todo de proce-
denc ia ameriaana. 
Se encuentra ubicado en Guayaba l , 
b a r r i o r u r a l de l t é r m i n o m a n i c i p a l de 
¡ S a n t a OLUZ. 
Se le conoce con el nombre de " T h e 
F í a n o i s c o Bagar Oompany" . 
Cuen ta con diez k i l ó m e t r o s de v í a 
ancha y dos locomotoras que t r aba jan 
ac tua lmente . 
L a finca la f^nuan 500 c a b a l l e r í a s 
de las cuales 90 pe enouentran sombra 
das de c a ñ a . Se s igue preparando t e -
rreno para mayores siembras. E n mar-
zo se m o l e r á con el ú n i c o objeto de p ro -
bar las m á q u i n a s . 
Con la c o n s t r u c c i ó n del f e r roca r r i l 
cen t ra l no oage duda de qne a lgunos 
cent ra les m á s se f o m e n t a r á n en los t e -
rrenos v í r g e n e s de esta p r o v i n c i a , y 
entonces el Oamsi i^y v e n d r á á ser en 
no lejano t iempo, un g r an centro azu-
carero. Es to , un ido á la p r e d i l e c c i ó n 
é i n t e l igenc ia general que se t iene por 
la i n d u s t r i a peoaaria , lograremos re-
u n i r dos empor ios de r iqueza que pon-
d r á n nues t ra p r o v i n c i a en m a g n í f i c a s 
o o n i í c i o n e s de p rosper idad . 
Las zafras del "Senado" y " L n g a r e -
5ouf po r el estado de sus campos y 
por las nuevas s iembras , aumenta-
r á n oons iderab lemente en la p r ó x U 
ma mol ienda . 
B l " D o s M a r í a s " que se cecs t rnye , 
m o l e r á t a m b i é n sos c a ñ a s . Es te inge-
n i o no c r i s t a l i z a r á sno jugos; p r o p ó n e -
se p r o d u c i r r i ca mie l de p r imera , que 
alcanza en los Estados Un idos a l to 
p r e c i o " . 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L A F G A N I S T A N . 
T e l e g r a f í a n de San P e t e r s b u r g o q u e 
los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n l a s igu ien te 
nota oficiosa: 
E l g o o í e r n o raso no t iene la in ten -
c ión de hacer n i n g ú n mov imien to ha-
cia el A f g h a n i s t a n , s i I n g l a t e r r a per . 
m&neoe « b s o l u t a m e n t e neu t r a l en el 
cor ti i oto i nminen t e en t re los dos hi jos 
de l emir fa l lecido, H a b i b O l í a n y A b 
d o r R a h m a n . 
Pero si I n g l a t e r r a desea i n t e r v e n i r 
en la guer ra c i v i l en t r e loe dos herma-
nos y marcha hacia el Este del A f g -
han i s t an , Rus ia c o n t e s t a r á env iando 
t ropas hacia el Oeste. 
E l gobierno ruso ha env iado y a re-
fuerzos cerca de la f rontera occ identa l 
d e l A f g h a n i s t a n para avanzar sobre 
H e r a t en cuan to sea necesario. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a de Rus ia no se 
preocupa mucho por lo que pneda ha-
cer I n g l a t e r r a . 
OCTRINAJRISTIéNA 
IDEA GENEBll 
B l mal profundo, y sobre toda p o n -
d e r a c i ó n fiíneftto qae existe en nues-
tros d í a s , d i o é u n sabio escr i tor con-
t e m p o r á n e o , es la ignorancia en mate-
rias religiosas. No se i g n o r a n solamente 
los puntos delicados y sut i les de la 
doc t r i na c r i s t iana , sino las verdades 
fundamentales, cuyo conoc imien to es 
necesario &\ c r i s t i ano . Y no se crea 
que esta ignorancia se ha l la encerrada 
en estrechos l í m i t e s ; se encuentra , por 
desgracia, en personas que pertenecen^ 
á todas las clases sociales. Hombresv 
p ú b l i c o s , jur isoonsul tos de n o t » , escri-
tores, publicistas,^ personas de g r a n 
p o s i c i ó n é inf luencia , ignoran á veces 
los dogmas elementales de la fe cris-
t i ana . Se i gno ra ¡ q u i é n lo creyera! 
has ta el Catecismo, que es el resumen 
m á s breve y popular de la doc t r ina qoe 
se d i g n ó el S e ñ o r revelarnos pa ra que 
nos sirviese de gusa en la conquis ta 
del cielo. Puede a d e m á s , asegurarse 
que apenas h a b r á qu ien conozca la 
R e l i g i ó n en t re cuantos la o o m b a í e o ; 
de forma que ahora, como en t iempo 
de T e r t u l i a n o , podemos decir "que la 
fe c r i s t i ana quiere y demanda que no 
se la condene sin o i r í a . " 
Es ta t r i s t e ve rdad manifestada por 
l a exper iencia de cada d ia , especia!-
mente esta nnestra amada i s la de 
Coba , en donde á t^dos es no to r i a l a 
impferiosa necesidad qne hay de íóHda 
doctrina, de religiosa instruooión y de 
religión práútioat y queriendo secundar 
los paternales deseos de nuestro San-
t í s i m o Padre L e ó n X Í I I . quien con 
todo encarecimiento amonesta qae se 
e n s e ñ e a l pueblo fiel lo que ha de oreer. 
lo que ha de obrar, lo que ha de orar y lo 
que ha de recibir, me ba movido á pu-
bl icar ana serie de a r t í c a l o s encami-
nados á la e n s e ñ a n z a de las grandes 
y consoladoras verdades de la R e l i g i ó n 
cr is t iana, t a l como lo demandan las 
necesidades de los t iempos actuales. 
L a doc t r ina c r i s t iana es doc t r i na d i -
v i n a en su or igen, porque viene de 
Dios; es un ive r sa l , porque se d i r i g e á 
toda la human idad ; es eficaz, porque 
e n t r a ñ a todos los elementos de la sa 
b i d u r í a y de la fe l i c idad . Sa objeto 
es dar al hombre los documentos de la 
verdad, las reglas de conducta . Su fin 
es hacerle eternamente f^liz; u n i é n d o -
le con un Dios in f in i tamente sabio, por 
el conocimiento y la p r o f e s i ó n de los 
dogmas; con un D i o s in f in i t amente 
santo, por el ejercicio de los m á s sub l i -
mes v i r t udes , hasta l legar á gozarle 
eternamente en la celestial bienaven-
tnranza por medio de una muer te san-
ta . Toda el la fué revelada y predica-
da por nuest ro S e ñ o r J í s a o r i s t o á los 
pueblo?; y á fin de qne el g r an bien de 
su d i fus ión no llegase á f a l t a r nnnoa, 
i n s t i t u y ó el mismo salvador de l mundo 
en ¡a t i e r r a un magis te r io d i v i n o que 
la comunicase, la explicase y la defen-
dieep, 
D í c e a e por muchos hombrea desven-
turados, con t an t a insensatez como 
impiedad , que " h o y es preciso, en nom-
bre del progreso, negar toda a c c i ó n de 
Dios sobre los hombres, y que 1» r a z ó n 
sola es la reg la soberana por l a cual 
el hombre puede y debe a d q u i r i r el 
conocimiento de las verdades de toda 
especie." Es to es falso, i m p í o , h e r é t i c o , 
o r igen de todos ios e x t r a v í o s moder-
nos, con so moral independiente, que es 
\&abolición de toda moral. E l error ex-
puesto en t a l sentido fué condenado por 
el g r an P o n t í f i o e P í o I X , en las propo-
siciones 2? v 4? del Sylíabus. Por eso á 
nosotros ios c a t ó l i c o s nrge levan ta r el 
e s p í r i t u e n alas de la fe d i v i n a , y decir 
en presencia del mundo entero: Oreo 
en Dios Padre Todopoderoso.... Creo 
en Jesucristo su ú n i c i H jo C^eo en 
el Espíri tu 8ant<>.... Oreo e*. la Santa 
Iglesia eatólioa . O^eo la v i i a perdu 
rabie. Y con só io este fundamento ha-
bremos sentado las b i ses inconmovi -
bles y eternas de la moral or i s t iaua 
ú n i c a verdadera , que d i r i g e j a ^ t a y 
d ignamente nuestras acciones l ibres y 
nos mnestra en recompensa el supremo 
ó i n t e rminab le gozo del cielo. 
Bs decir , que el S í m b o l o de la fe, no-
mo p í o t e s i s acabada de I * sabidurit, 
omnipotencia y bondad dé D on p t r a c o i 
los hombres, eleva á la i a t e i i g e n o i » 
humana sobre todo IcT natural y sensi-
ble, y la presenta nna serie no inte-
r r u m p i d a de p r inc ip ios y de hechos d i -
vinos, ios ouaU*e se encadenan unos 
con otros desde el comienzo de la crea-
c ión hasta el fin de los aigios. F a e « en 
él se t r a t » de Dios en i i mism"; de Dios 
creador, provhor y redentor del humano 
linajp; de Dios san'ifioador y glortjl a-
dor: 6 lo que es lo raiamo, en éi se en-
cuentra fondameuta l ineote expuesta 
la so ioo lón cnmpUda á todos loa pro-
blemas que interesan a l hombre para 
obtener so t empora l y eterna f e ü o i d a d ; 
en él. se considera la p r imera cstns* d« 
todo cuanto existe, el o r igen de l man-
ió y del hombre, el dest ino del mismo 
hombre en esta y en la o t ra v i d a , sus 
relaciones con el d i v i n o Hacedor , ana 
deberes para con sus aemejantea, su 
imperio aobre la c r e a c i ó n ter rena , y 
o t ra m u l t i t u d de cuestiones morales, 
p o l í t i c a s y sociales, q u é t a n neoeaariaa 
son para el buen r é g i m e n de la f a m i l i a 
y de los pueblos. 
E n fin, siempre s e r á ana g r a n ver-
dad, como dice un venerable Pre lado 
de la Ig les ia , que la doc t r i na c a t ó l i c a , 
ciencia del cr is t iano, que t iene por 
p r inc ip io y fundamento el S í m b o l o 
a p o s t ó l i c o , ea la doc t r ina por excelen-
cia, le verdad en la mayor a l t u r a de su 
esfera, en el mayor i n t e r é s de sa obje-
to, en sa mayor un ive r sa l idad mora l . 
T e ó r i c a m e n t e resume todas las verda-
des fundamentales acerca de Dios y 
del hombre: p r á c t i c a m e n t e abraza todo 
el sistema de loa preceptos d iv inos ; la 
ley n a t u r a l en toda su p l e n i t u d , l a ley 
escri ta y la ley de gracia . Maa e l la 
comprende, no solamente la reg ia y el 
dogma, sino t a m b i é n los medios de 
c u m p l i r eata regla y de rea l izar la fe l i -
c idad . Es to quiere decir que quien 
llegase á poseer la doc t r i na c a t ó l i c a en 
toda an e x t e n s i ó n , á aondearla en toda 
su profundidad , á observar la en todas 
aua m á x i m a s , a l c a n z a r í a l a p e r f e c c i ó n 
m á s grande á que puedo aspi rar el 
hombre en su en tendimien to y sa cora 
z ó n : s e r í a d u e ñ o de l a ciencia verda-
dera, poseedor de la s ó l i d a v i r t u d , y 
por lo mismo r e u n i r í a loa dos grandes 
objetos de la fe l ic idad , la ve rdad y el 
bien; 
C o n t r i b a l r , s e g ú n la pos ib i l i dad de 
nuestras fuerzas, á d i f u n d i r este t an 
subl ime y santo ideal , y á que obtenga 
entre nosotros la m á s extensa rea l idad 
posible, especialmente en estos t i em 
pos y circunstancias en que nos vemos 
por doquiera rodeados de no pocas 
malhadadas doctr inas de i m p í o s y he-
rejes, es el fin p r i n c i p a l de la presente 
serie de a r t í c u l o s anunciada, contando 
ante todo y sobre todo, oon la ayuda 
del c ie lo . 
O. D . J . 
E i E l M A O M L 
L A CAUTA GIB30N BOWL^S 
I N G L A T E R R A O O N T R A SO OOBIKRNO 
J l ] nú aero de Th T >nes oorrespon 
diente al 7 de ootnbre, inser ta o o » 
car ta del miembro del Par lamento 
Theos. Gibson B >wle», ya o o o o c i á o en 
filspaña por sus debates sobre Incoes 
t i ón de G i b r a l t ^ r y por sus á r t i c o ios 
en revis tas e s p a ñ o l a s en favor de 1» 
a l ianza entre E s p a ñ a é I c g i a t e r r a . 
L a car ta es an% c r í t i c a sangr ienta 
del ac tual gobierno i n g l é s con mot ivo 
de la gner ra del A f r i c a de! Sor; y 
apar te de loa argamentoa qae en eii '* 
campean, le da m^s í m p o r t a o c i a el ser 
Mr . Gdiaon Bawlaa d i p u t a d o minis te -
r i a l , y el qae, como duse The Ternes, 
son machos ios miembros del Par la -
mento, t a m b i ó a min i s t e rUles , que son 
seguramente del mismo modo de pen-
sar que el autor de I» car ta . Esto de-
muestra el g r*a cambio de o p i n i ó n que 
ae e s t á ver i f icando en todaa las o laseá 
sociales coa reapsoto á la guerra . 
Brapieza M r . Gibson B ¡wles PU 
e p í s t o l a t r asc r ib iendo las palabras 
prenunciadas pnr mis tar C h a m b e r l a i n 
en Oovent ry en 1? de oc tubre del a ñ o 
pasado. 
" A h o r a qne la guerra ha t e rminado , 
es oaando nuestro pala empieza á 
apreciar c u á n dif íci l ha sido esta gue -
rra . N i n g u n a o t ra n a c i ó n en la faz de 
!a t i e r ra , por grande que sea su poder 
m i l i t a r , p o d r í a haber hecho lo que nos-
otroa hemos hecho." 
Bato d e c í a Chamber l a in , y a ñ a d e 
M r . Gibaon Bawles : ^Efec t ivamea t? ; 
ahora d e a p u é a de m á s de an a ñ o de 
este discurso, resul ta desgraciada-
mente muy cier to que n i n g u n a o t r a 
n a c i ó n h a b r í a hecho lo que noaotros, ó 
no hubie ra sufr ido t an to y con t a n t a 
paciencia á los g u í a s qae la han He* 
vado á ejecutar los hechos s in reau' ta-
do a lguno. Porque la guer ra , n i aun 
ahora, e s t á t e rminada . 
• 'Cuando el gobierno conservador ee 
f o r m ó en 1895, Mr . B i l f o u r m a n i f e s t ó 
a i mundo entero que nunca se h a b í a 
designado ua g rupo de hombres m á a 
capaces para ponerse á la cabeza de 
loa Depar tamentos Imper ia le s del Es-
tado,—y siendo M r . B a l f o o r uno de es-
tos hombres, era un juez de compe* 
t e ñ ó l a m u y especial para aprec ia r lo . 
D e s p u é s este mismo gobierno a p e l ó á 
loa oomicioa, en un momento c r í t i c o , 
para conf i rmar en m a y o r í a en el Par-
lamento y a d q u i r i r m é a fuerza á 6n de 
poder t e rmina r l a guerra en A f r i c a . 
L a a p e l a c i ó n fué contestada ampl i a y 
generosamente por loa electorea. E n -
tonces lo rd S a ü a b n r y r e f o r z ó aa gab i -
nete. S in p r i v a r á este de omgaao de 
los cua t ro miembros de su f a m i l i a que 
ya figurabin en él y en los qne ya ha-
b í a reconocido t a n excepcional habi-
l i d a d , hizo ent rar en el m i n i s t e r i o á 
su hijo l o r d Cranborae y á aa yerno 
lord Selborne, 
"Oon el gobierno m á s fuerte de loa 
tiempos moderaos y t o d a v í a aaí m á a 
reforzado; coa una m a y o r í a v o t a n d o 
como carnero^ ; . . con sangre y d inero 
derramados como agoa; t*ia o p o s i c i ó n 
que fiscalizase los actos de loa minia-
t r o s , , , en una palabra , con a n gobier-
no disponiendo de medios i l i m i t a d o s y 
de on poder sin fceno, el pala c r e í a e n 
la t e r m i n a c i ó n r á p i d a y honrosa de ana 
guerra para la cual h*b(a pneato á 
d i s p o s i c i ó n del mismo g >bterdo recur-
so», poder, honor v g l o r i a . 
" Y ahora, d e s p u é s de o t ro a ñ o má- , 
las cosas no e s t á n lo mismo, sino mu-
cho p e i i r ' ' . . . 'No*» vemos obl igados á 
o í ü f t s t r que eate Gobierno, que ea, ae-
g ú * se dice, ei m á * h á b i l y e l ma» fner-
c<s de ÍOB t iempos mod-rnos, es t a m b i é n 
el m á s desgraciado. C^n todos eus i n -
mesa a recursos no ha podido n i nego-
c iar n i pelear con é x ;o. N i puede ha-
cer la paz, o i ia goarra , y ao tna^men-
te, d e s p u é s de dos a ñ o s , con tn ú » sos 
d é b i l e s é i 'ifruotaofcos e ^ í u e r z o a para 
baoer dos c u s a s s in COL*seguir n l n -
^una . " 
« L a paz, s e g ú a op inan muchos, se 
pudo hacer por i o r d Rcbera d e ^ p o ó s de 
1% toma de P re to r i a ; pudo hacerse t a m -
b ién por l o r d K i t 'hener en Marzo ú i -
s imo, si ei Gobierno le hub ie ra dejado 
h a c e r l a " . . . 4 Las n e g o o i a c i o n í a fraca-
saron por mantener la incons iderada 
d e c l a r a c i ó n hecha por l o r d 8 =liebury 
en la C á m a r a de ios Lor«8 de qae 4inan-
oa ae c o n s e n t i r í a ( á ios boer ) el m á s 
m í n i m o adorno ü « i n d e p e o d e o e i á " . . . 
• 'Habiendo impedido Á lord K ' t e h e n e r 
h ^ c e r u n a paz, q n ^ »̂  ^ 'asd M i l n e r 
c reyeron posible, el G o o i e r m » ¿ráiíss-
aado t amb ó i por completo en proveer 
de r - ^ á i o s para hacer la guer ra . A p a r -
te de la yeomanry , "que no aftbí» t i r a r 
ni montar á caba l lo" , no env ia ren a l 
general en jefe fuerzas adecuadas á sa 
difícil empresa. B u v?z de env ia r r e -
g i m i e n t o s , enviaron proclamas, y la 
guer ra c o n t i n ú a , no mejor, sino peor 
qne hace un a ñ o , con sus " i nc iden t e s 
desgraciados", sns t e r r ib les p é r d i d a s 
y la a d i c i ó n d i a r i a de pei igroa p o l í t i -
cos m á s serlos, siempre amenazando 
por otroa lados ." 
" N o ea, pues, e x t r a ñ o qub el pueblo 
iogléi) comience á aentirse chasqueado 
y f x ^ p e r a d o , y se pregunte si pnede 
anbsis t i r t a l estado de cosas, r e s o l v i ó n » 
dose á qne no han de subs i s t i r por m á s 
t i e m p o . " 
" P r á c t t c a m p n t e , no hay gabine te 
para celebrar Oonsf jos y tomar acuer-
dos, n i p r i m e r min i s t ro para d i r i g i r l o s . 
E n cada depar tamento hay nn hombre 
que hace y deshace y obra como le pa-
r e c e . . . " 
"Desde el mea de Agos to no ee ha 
reunido el M i n i s t e r i o en Consejo, á pe-
sar de que las d i f icul tades y los p e i i -
groa para ia n a c i ó n aumentan d i a r i a -
mente. Loa min i s t ros ae han i do con 
mucha ca lma á Be^aUen, á Escocia, á 
N e w m a i k B t , á repoaar ó á entreteneraa 
j u g a n d o al Golf, ó oon el a u t o m ó v i l 6 
loa caballos de ca r r e r a . " 
• 'Seguramente , el p a í a nn s u f r i r á 
m&a t i empo tan vergonzosa o s t e n t a -
i o ión , b ien de indolente ind i fe renc ia , 
bien de pe tu lante c in i smo." 
Es ta es la oar ta de u n miembro d e l 
Pa r l amen to que figura en las filas m i -
nis ter ia les . Po r el la ne pnede j uzga r e l 
estado de l e s p í r i t u p ú b l i c o en I n g l a t e -
r ra . Todos loa p e r i ó d i c o s , hasta loa 
oonaervadorea, en diferentea tonos v i e -
nen á dec i r lo miemo. 
Si en un corto plazo l o r d K i t ^ h e n t r 
no ea a for tunado en sa c a m p a ñ a , no 
s e r á d i f íc i l que la o p i n i ó n ee manifiea-
te t a n potente que ocur ra nna cr is is y 
venga u n Gc b u r o o oon la m i s i ó n de 
hacer la pez, en las m= jorea coudioio* 
ues posibles, pero la p « z i nmed ia t a . 
V . V i i R A . 
Sa nos ruega encarecidamente 
la p n b l i c a c i ó u de las l í n e a s que 
' s ignen: 
Por Bartolomé Masó 
• * 
FASPIO DE £B AGONES 
Este i J ü i n i t é l l ama a su seno á to-
dos los con vecinos, sin d i s t i n c i ó n de 
procedeuoiaa p o l í t i c a s . Sa objeto no 
es o t ro que aan - r vo lun tades para 
l legar a aa fia que resul te b e m f i J u s o 
á la nacseute R e p ú b l i c a de Cuba . 
A loa r evo luc ionar ios decimos; qaa 
como elioa pensamos y que !a revo la -
cien no ha dado por t e r m i n a d o su co-
metido. A ú n e a t á en pie y lo hemos 
aceptado toaos los cubanos que ama-
mos á nuefifcra p«»t(ia, s in reservas 
mentales de s i n g n u a eapecie. Los que 
no procedemea de ese h e n t í s c campo, 
n i q o í t a m o s ni ponemos Key. 
L a revo a c i ó n c e s ó me m e n t é Dea Tien-
te por v i r t u d de la i o t e r v u i ón ; aa 
Gob ie rno por tbn io ; es para 10 o t ros 
el miemo. 
L a r e v o l u o i ó o , cuando hizo a l t i e a 
Santa C ¡ u s del Sur, t r a í a como Fre -
s idente dH K e p ú b i o* al genera l 
B ^ í t u ' o m é Má^ó J á á r q a e z . 15a loa o^m-
S T R I A 
de Echegoyen y Cantero 
92, EDIFICIO "LA CASá 
Tenemos el gneto de ofrecer á nuestros amigos en paitscalar y al 
p ú b l i c o en general, el nuevo sur t ido de telas inglesas recibidas d i r ec t a -
mente para la presente e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s d e f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus ant iguos cortadores. 
SASTRERÍA " S T E I I V " 
N O T A : B a t a c a s a por los o )uehos a ñ o s de e s t a b l e c i d a e s c o n o c i d a 
de todo el m u n d o , y no t iene s u c u r s a l e s . 
C 1810 27i-24 
1 3 3 O 3 3 I S 1 ? O 1 3 3 
Eeta acreditada casa de modae tiene e) guato de participar á su distinguida clien-
tela y al púbüoo en general que acaba de recibir por el vapor francés los últimos modelos 
6n~sombreros, tocas y capotas para lenoras y niñas para la estación de Invierno de las 
más acreditadas casas de París, los que ofre ê á precios sin competencia-
Extenso y variado eurtifio en cintas, terciopelos, floree, plumas, adornos para tea-
tro y demás artículos de fantasía 
1 3 3 O I B I S I P O 1 3 3 
C1923 at. 26-a 6-Nv. 
Manteca de Cerdo 
l é a s e lo que dicen en este pe r iód ico ed ic ión de ia tarde del d ia 4 
de Septiembre, varios de los m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de qoe no i ü g i e r e n 
grasas asquerosas eu vez de manteca, ex i j an la marca S O L . 
La marca S O L contiene manteca de cerdo en estado na tara l , ex-
t r i c tamente pura, 
Puede someterse á aná l i s i s en todo t iempo. 
Por los empaquetadores, Wal ler M a u r e r , 
C 1569 9úi-6 st 
•'.<$*• 
A S D E I J W I E 
C á l . Z A D O F I N O . 
La gran peletería 
fe 
V M 
*Í6, OBISPO ESQUINA A CIIB.4, 
ha recibido los N U E V O S M O D E L O S de cal-
zado pa a la presente E S T A C I O N , 
«PARA SEÑORAS H PARA CABALLEROSl 
< PRECIOSIDADES PARA NIÑOS. • 
"Oaica p e l e t e r í a c o a F A B R I C A P R O P I A 
T J m c a p e l e t e r í a que rec ibe y vende e l a f a m a d o 
ca laado a n a e r í c a n o de B A l S r i S T S K - . 
X J J L O - I R , . A . nsr . A . I D J L 
O B I S P O E S Q - C T I E T A A C U B A 
UAN MERCADAL 
(H¿RIJVA D E P L A T A N O ) 
PáBi IOS NIÑOS. 
PáRi LOS áNCIáNOS. 
FIGIIZ4 Y SALI» 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eí t t deHoloaa r fZjoUíta turica como 
sli ' «-tto. 
¡ g p j © venta en 'RS Farmacias y vWfttea finos 
hvenUda p<>r R. Crusellas. 
H BAÑA. 
ol9?0 1 Nr 
c 19?7 at a-8 Nr 
Hemos visitado recientemente el antiguo 
cafó que durante largos años h» peim ine-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravJllarnos ante 
las grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exteriur han iotroducido sus nuevos 
duems, los señores Francisco A;Varez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de sus articules, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de los señores Alvarez, 
oomo el primero en su clase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
coneigoar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Helados de París", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
qae es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
Viernes 8 de Boviembre de 1901. \ 
FüííClOiN POB TANDAS. | 
D^bot de'8 primm tip!* 8n*. M i m Oneri» V 
A l a s 8 7 I © \ 
Primer aolo da 
• l a s l O y l O 
María áe los Angeles 
SEAN COMPAÑIA DE ZáEZüELA 
^ ' " ' " ' 'LcARinSTAj TANDAS - TANDAS 
O a. 1864 
Frectos por la tandt 
Qrlüés sin entrada 
Paicos lin ídem 
Luneta oon entrada. 
Bntaoa oon ídem •••«>•• 
ásisaio de leriuha 
ídem de P a r a í s o . . . . . . • • • • 
Sntrada geoera i . . . . . . . . . . . . . . 











S ^ M n y pioDto, eitrene de LA BUENA V E N . 
Novedades de invíerao on sombreros; KNOX, ST 
i¿ I&2a 
CHRÍSTYS y TRESS, W M . ís rseitlirss EE EL TRIANCN, Obispa 32. G, Ramentol. 
2 D I A R I O D E I d Á . MAHISÍA—No^embre 3 de 1901 
pos de Oaba l ib re le e l ig ieron los q u e 
con Isa armas ftl b r a i o , f rente a l t a y 
c ó b l e pecho, j a r a r o n defender le . Los 
qoe as í j a r a r o n , loe qae desde O r i e n t e 
á Ocoidente t remola ron la bandera 
t r i c o l o r de C é s p e d e s , A g r a m o n t e , 
M a r t í y Maceo, no es posible qne l le -
gado el momento de desplegarla , o l -
v iden que A n t o n i o Maceo, al caer en 
P u n t a B r a v a y M a r t í en Dos R í o s , de-
j a ron entre sas pliegaes impresos sus 
ú l t i m o s besos. JSo es posible qae esos 
denodados pa t r io ta s o l v i d e n qae Ma-
ceo a l caer h a b í a dado sa voto por la 
Pres idenc ia de la R e p á b l i c a a l g e n é -
r a l B a r t o l o m é M a s ó y á los hombres 
de su Gobierno. 
A ellos, pnes, pedimos sa oonoarso 
en nombre de los qae cayeron. 
A los qae permanecieron alejados de 
las luchas de las armas, pero que en 
el regazo de la fami l i a se e x t r e m e o í a n 
6 regocijaban con las desgracias 6 vic-
tor ias de las huestes l iber tadoras , lee 
decimos: 
Oompatr iotas , m i r a d ; a l l á , eo l o n t a -
nanza se destacan los falgarosos rayos 
de una estrellaj es qae cual la qae 
a n c n c i ó al mundo la venida de Oris to 
Redentor , nos avisa que ha l legado la 
hora de recojer palmas y flores con que 
regar el camino pa ra rec ib i r gozosos á 
los qae. envaeltos en el polvo de la 
desesperada jornada , nos t raen la Bae-
na Nueva . 
Reconcentrad l a i m a g i n a c i ó n , poned 
las manos en vuest ro c o r a z ó n , cerrad 
los ojos y representaos el hermosa cua-
dro de los vencedores que avanzan. 
Mi rad l e s el rostro tostado por e l sol y 
quemado por la p ó l v o r a ; sas ojos i r r a -
d i an la a l e g r í a y descubren la nobleza 
de su pecho. M i r a d a l Gobierno: el 
Presidente es B a r t o l o m é M a s ó M a r -
q o é e j d e s p u é s v e r é i s a l pueblo que 
Relama á sus mejores hermanos. 
M i r a d , m i r a d , siempre á Or ien te que 
es donde nace la luz . D e l N o r t e no 
podemos esperar m á s que nubes, y es-
tas a l interponerse entre el A s t r o Rey 
y l a T i e r r a nos e n v í a n sombras precur-
soras de honorosa tempestad. 
A los qae por amor de raza aceptan 
los hechos opnsamadoa (y conste qae 
nos d i r i g imos é los e s p a ñ o l e s inscriptos) 
les pedimos su oonoarso para l levar a 
feliz t é r m i n o nuestro e m p e ñ o , de ellos 
lo solici tamos en nombre de sus espo-
sas é hijos. 
Habana , Noviembre 8 de 1901. 
Por la C o m i s i ó n , 
A U S E L I O MORALES, D E . L I S T E . 
ASÜÑTOSJARÍOS. 
D E CIBNFÜBGOS 
(Por telégrafo.) 
Noviembre 8. 
A L DIAEI0 DE L A MAEINA 
Habana, 
Anoche á lae diez tomó paerto ol aviso 
de guerra americano "Kanowa," en el que 
llegaron el general Wood, el coronel Biise 
y sn acompañamiento, habiendo deeem-
barcado á las siete de la mañana de hoy. 
Fueron recíbidosjn el maelle de la Ca-
pitanía del puerto por las aotoridades y 
una nutrida'comisión del comité'looal de 
comerciantes é indastrialee, 7 la repre-
sentación de los partidos políticos» ha-
biendo preBenoiado la llsgsda nn nume-
roso público. 
En estos momentos el general Wood 
recorre la ciudad y dispónese á visitar 
los edificios públicos-
A la una de la tarde recibirá en el 
Ayuntamiento y á las siete concurrirá al 
banquete que le fné ofreoido por el comi-
té de ocmeroiantes, 7 que según dije en 
telegrama anterior, se celebrará en el 
salón principal del Casino Español, por 
haberlo dispuesto así la o?misión orga-
nizadora, siendo el local más á propósito 
para ese acto. 
Se dijo que partirá en la t a r í e de m a-
ñana. 
Con motivo de la llegada del general há" 
llanse aquí el gobernador civil los alcal-
des de Bodas, Abreus 7 otros puntos. 
Creíase que la demora de la llegada del 
barco obedeciese á haber varado ó tenido 
mal tiempo; pero no fué así, 
Parece que el General, á la vez que 
recórrela isla con carácter oficial hace 
un viaje de recreo, 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A N I F E S T A C I Ó N 
Es ta t a rde v e n d r á de Regla una ma-
n i f e s t a c i ó n para sol ic i ta r del Goberna-
dor M i l i t a r de la is la la d e r o g a c i ó n de 
l a orden supr imiendo aquel A y u n t a -
miento. 
A B O G A D O P í S O A L 
E l Secretario de Jus t i c i a ba n o m -
brado a l s e ñ o r don E m i l i o V a l d é s So-
tooa A b o g a d o F i sca l i n t e r ino de la 
A u d i e n c i a de Santa Ola ra . 
L O S D E P E N D I E N T E S 
Anoche se reunieron en los altos del 
cafó filarte y Beloua, como unos dos-
cientos dependientes de l oomercio, oon 
objeto de protestar de l ú l t i m o acuerdo 
de l M u n i c i p i o sobre el c ierro de puer-
tas. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n para redac-
t a r nna ins tancia que s e r á presentada 
m a ñ a n a a l Gobernador m i l i t a r y o t r a 
a l A y u n t a m i e n t o , p i d i é n d o l e que deje 
sin efecto el c i tado acuerdo. 
T a m b i é n se n o m b r ó o t r a c o m i s i ó n 
con el fin de pedir a l Pres idente del 
Cent ro A s t u r i a n o los salones de d icha 
sociedad pa ra celebrar una asamblea 
el p r ó x i m o domiogo á las doce del (Jia. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del oarg^ de 
Pres iden te de la Sala de lo O r i m i n a l 
de esta Aud ienc i a , don J o a q u í n De-
meetre. 
H o y p r e s t a r á j u r amen to y t o m a r á 
p o s e s i ó n del cargo de A b o g a d o F i sca l 
de l a A u d i e n c i a de la Habana, don 
Fernando S á n c h e z Fuentes . 
I N C E N D I O 
61 lunes o c u r r i ó u n incendio en los 
pampos de c a ñ a del ingen io A r m o n í a , 
q u e m á n d o s e sobre anas 100.000 arro-
bas de aquel f ruto . D i c h o fuego se 
c o m p r o b ó ha s ido in tencional , y como 
c ó m p l i c e s fueron detenidos el p a r d o 
T r a n q u i l i n o A l d a m a y b lanco Dion i s io 
Q u i n t a n a (») Cachimba, siendo puestos 
á d i s p o s i c i ó n del j n e f mau ^ p s ) de 
B o l o n d r ^ i . 
DB I N T E R E S 
fil vapor F lor ida s a l d r á en viaje d i -
recto para Tampa m a n a 9 a , s á b a d o , á 
las t res de la ta rde . Se despachan bi-
lletes de pasaje todos los diae en la ca-
sa de Láwton Ohüds & Co. Precio d el 
pasaje dos pesos oro amer ioano. 
E E N Ü N O I A 
B l Sr. D . L u i s D n k a i d e e ha presen-
tado la r enunc ia del cargo de preeiden-
te de l p a r t i d o Nac iona l Oobano de Ma-
tanzas. 
I N T E R I N A M E N T E 
Mien t ra s dure la ^c^encia del co-
mandante B l i s s , que soorapaBa al ge-
neral Wood en la e x c u r p i ó n por Or ien-
te, d e s e m p e ñ a r á el cargo de A d m i n i s -
t r a d o r de la A d u a n a de este puer to , 
el c a p i t á n H a y , que lo es t a m b i é n de 
Matanzas . 
E L T E N I E N T E B á R D E N 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
dispuesto que e! teniente B a r d e n , Je-
te de Ingenieros de esta cap i t a l , haga 
un v ia je á Bos ton y N e w Y o r k oon ob-
je to de obtener nna i e í e r m a c i ó o rela-
cionada con el a l can ra r i l l ado y p a v i . 
m e n t a c i ó n de la c i n d a d de la Habana . 
UN A S C E N S O 
Hace pocos d í a s fué ascendido á I n s 
pector Genera l de T e l é f o n o s de la red 
de la H a b a n a n u e s t r o amigo don Ma-
nuel M e d e r o s , i n t e l i g e n t e empleado 
de a q u e l l a c o m p a ñ í a . 
Oon i a sabida del s e ñ o r Mederos á 
dicho pues to c o i n c i d i e r o n , l a d i sminu-
c i ó n m u y notable de quejas del pú-
bl ico , y el mejor y m á s r á p i d o serv ic io 
de comunicaciones t e l e f ó n i c a s ; por lo 
cual damos á ' l a empresa y á d icho em 
pleado nues t ra enhorabuena . 
L A S A L I D A D E L 4 ! F L O R I D A " 
B l vapor americano F lor ida que, se 
g ú n anunciamos eo la s e c c i ó n corres-
pondiente , f o n d e ó en puer to hoy á las 
seis y med ia de l a mu&Ana, procedente 
de Tampa , con objeto de conduc i r para 
ese pun to c ier to n ú m e r o de t abaque-
ros que v a n á s o & t i t u l r á los a l l í l e -
vantados en huelga , efectuando su sa 
l i r a m a ñ a n a s á b a d o , de tres á cinco 
de la t a rde . 
E n los muelles y sus alrededores ha 
reinado duran te ¡ a m » 3 a n a de hoy l a 
mayor t r a n q u i l i d a d . 
P O E E S T E A D A P A L M A 
A n o c h e se r e u n i ó en ios salones del 
" O í r c n l o N a c i o n a l / ' el c o m i t é de p r o -
paganda á favor de la c a n d i d a t u r a 
del s e ñ o r don T o m á s Es t rada P a l m » , 
paraRreeideuse de la í u t u r a R e p ó b i i o a 
de Ouba. 
Pa r a encausar ios tr&bajos que ha 
de rea l izar el ooui i tó , se n o m b r ó la s i -
guien te mesa 
Presidente: Genera! M á x i m o G ó -
mez. 
Vices Io don Domingo Méndez C a -
pote; 2a don Alfredo Zsyas ; 3° don 
Diego Tamayo; 4o don O í r l o s P á r r a g » . 
Secretario: don Francisco María Gon 
z i l e z . 
Vioes: don Emil io P í a c a s y D. J o s é 
Posada. 
Vocales: don E s t é b a a Bcrrsro Eche-
varr ía , don Manuer Sanguily, D , G o n 
zslo de Qaesada, don Gésar G a r c í a 
don Garlos Fonts Sterl ing, don F e r -
nando Figueredo, don J o s é D . Poyo , 
don Adolfo Oabeiio, úon Benigno 
Amaro, don J o s é BoHvsr y don E d -
mundo Ortega, 
ASOSNSOS 
Oon motivo de haber sido nombrado 
don Fernando Sanob^E Fuentes , abo-
gado Fisca l de la Audienota de fa Ha-
baña, ha sido aacendída á Jefe de Ne-
gociado de 3 ' ciase de la S e c r e t a r í a de 
Jus t ío ia , don A-fooso G . S á a o b e z , 
T a m b i ó a han sido ascendidos los em-
pleados de dicha Secretaria, don Dá-
maso Pasa lo t íoe , don T o m á s M. Gon-
zález , don J u a n B . Varona y don G u i -
llermo Mart ínez Aparicio. 
Pera deeempáñí ir una plaza de es-
cribiente que queda vaaaote, ba sido 
nombrado doa Antonio O. Taybo. 
AL s a r í o a o o B s a N á D a a C I V I L . 
Llamamos la a t e n c i ó n del sefior Go-
bernador Oívi l de esta p r o v i n c i a sobre 
el contenido da la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARÍO DS LA MARINA. 
S e ñ o r : 
E n r e p r e s e n t a o i ó u da mis compase-
ros H . Oable. Oresceaoio Gabrera , Me-
n t ó n Beinoso, A n g e l A p a m o n d e y A l -
fredo Eac i dero, ruego á us ted pregun-
te al s e ñ o r Gobernador c i v i l ei se ba 
enterado de que el a lcalde, s e ñ o r Ge-
ner, haya dado cuenta ul Oonsietor to 
d é l a d e r o g a c i ó n del veto , puesto por 
é l , a l acuerdo del A y u n t a m i e n t o refe-
rente á l a S e c c i ó n de H ig i ene , y los 
empleados cesantes por medida rad i -
ca l y fuera de l a a u t o r i z a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o . 
Oomo hemos reclamado y s e g u i r é -
mos recabando el derecho y ia j u s t i c i a 
que nos asisten, esperamos su coope-
r a c i ó n , y a g r a d e c i é n d o l a cuanto yale , 
a l ver que la ley se qu ie ra hacer cum-
p l i r por los encargados de el la , y por 
los hombres justos al lado de los hon-
rados. 
A sn d i s p o s i c i ó n quedamos a tentos 
seguros servidores . 
Por mí y mis c o m p a ñ e r o s , 
Amado Méndez, 
SOBRE CUOTAS 
A v i r t u d de oficio del A l c a l d e M u -
n ic ipa l de Remedios en so l i c i tud de 
que se le d iga si el A y u n t a m i e n t o pue-
de e x i m i r á var ias i n d u s t r i a s del pago 
de !a c o n t r i b u c i ó n por 10 a ñ o s , l a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda a s o r d ó decir a l 
mismo, que para l a i m p o s i c i ó n de cuo-
tas el A y u n t a m i e n t o debe atenerse 
á lo prevenido en el p á r r a f o 2? A r t . 
X I Í I de la o rden 251 y en el A r t . I I I 
de la orden 389 que facul ta á los M u -
nicipios para fijar dent ro de l m á x i m u n 
autor izado las cuotas que est imen con-
venientes^ bien entendido que no po-
d r á n l l egar á l a e x e n c i ó n cuando se 
t ra te de ingresos ob l iga tor ios n i t am-
poco acordar rebaja de oua¿o a lguna 
SÍDO cuando formen su presupuesto y 
solo por el t iempo que r i j a el mismo. 
NO E S POSIBLE 
Por la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
negado la a u t o r i z a c i ó n que pide ei 
A y u n t a m i e n t o de Matanzas para reba-
j a r la can t idad que c o n s i g n ó en sn pre-
supuesto á var ias indus t r i a s por el con-
cepto de patente de alcoholes, en ra-
zón á que las cuotas consignadas e n 
presupuesto no pueden ser m o d i f i c a -
das du ran t e el t i empo que aquel r i j a , 
sino en l a é p o c a de su f o r m a c i ó n , pu-
dienda modif icar las cuando se someta 
á eu a p r o b a c i ó n el correspondiente al 
ejercicio p r ó x i m o venidero . 
M E D I D A S P L A U S I B L E S 
E l s e ñ o r V á r e l a Jado ha ascendido 
por r iguroso e s c a l a f ó n de a n t i g ü e d a d 
á los empleados de l depar tamento de 
Jus t i c i a a l o c u r r i r la vacante causa -
j da por e l nombramien to del Sr. S á n -
chez Fuentes . 
P o r t an to no escatimaremos nues t ro 
aplauso a l s e ñ o r Secretar io de J u s t i -
cia , á qu ien lo t r i b u t a m o s hoy con l a 
misma s incer idad oon que otras vesas 
le hemos c r i t i cado ot ras medidas. 
S e g ú n parece, e l Gobernador m i l i -
t a r a p r o b a r á de un momento á o t ro el 
proyecto sobre reformas del a rance l 
de los Regis t ros de la P rop iedad , de l 
cual nos hemos ocupado ot ras veces. 
T a m b i é n es casi seguro que se agre-
g a r á el Reg i s t ro M e r o a u t i í de Regia 
al de la Habana , y el de l a Propiedad 
del mismo pueblo a l de Occidente de 
esta oap i t a l , a s í como la N o t a r í a de 
aquel la v i l l a a l g r u p o de los de esta 
c i u d a d . 
Por una y otras medidas re i tera-
mos noest ra f e í i o i t a s i ó o a l s e ñ o r V á -
rela Jado. 
POR MASÓ 
D e orden del O o m i t é Cen t r a l se c i t a 
á los presidentes, secretarios, tesoreros 
y delegados da los c o m i t é s de bar r ios 
cons t i t u idos , para que asistan á l a 
J a u t a d * las Mesas d i r ec t ivas que ha 
de celebrarse el domingo , 10 del ac -
t u a l , á las ocho y media da la m a ñ a n a , 
calle de San N i c o l á s , s e c r e t a r í a dei Oo-
m i t é Oen t ra l . 
Orden del d í a : cuestiones de Haoien-
da y electorales. Asun tos generales. 
Habana 7 de Nov iembre de 1901.— 
B l secretario, Am1). Labanére y^tiíoroa. 
Es ta noche, á las siete, se cons t i t u i -
r á el c o m i t é del b a r r i o da V i v e s en la 
sociedad del mismo nombre . 
Se i n v i t a á los vecinos de l b a r r i o 
s impat izadores del general M a s ó para 
Presidente. 
PARTIDO UNIÓN DEMOOBATIOA 
Direc iar io gendral. 
Se recuerda á los s e ñ o r e s que com-
ponen el d i rec to r io general dei p a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , que esta.noche, á 
las ocho y media, se celebra l a s e s i ó n 
en el C í r c u l o de l mismo nombre, Oon-
solado 111, para que han sido ci tados 
personalmente , oon objeto de t r a t a r 
asuntos muy impor t an t e s del p a r t i d o . 
Se supl ica la p u n t u a l asistencia. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
De orden de l s e ñ o r presidente, c i t o 
á los s e ñ o r e s presidentes de c o m i t é s y 
á los miembros que fo rman la Mesa d i -
r ec t i va de la O o n v e n c i ó n m u n i c i p a l , á 
fin de que se s i r v a n as i s t i r á l a s e s ión 
que? conjuntamente oon la s e c c i ó n elec-
t o r a l de la O o n v e n c i ó n p r o v i n c i a l , ha-
b r á de efectuarse esta noche, á las 
ocbo, en el C í r c u l o N a c i o n a l , para t ra -
tar asuntos urgentes . 
Habana , Nov iembre 8 de 1901.—Bl 
secretario, Dr. Antonio Oonzalo Férez, 
MERCADO JIONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75f á 76 i V. 
Calderilla de 73é á 74 V. 
Billetes B. Español . , de ü á 0 i V. 
Oro americano contra ) ^ ^ Á JQ. 
español S 
Oro americauo contra / ^ á 45 p_ 
. plata española S 
Centenes á 6.92 plata. 
En cantidades á 6.93 plata. 
Luises Á S-5-2 Plata. 
ED cantidades á 5.53 plata. 
E l peso americano en J dB 1_44^ á ^ 5 v# 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Noviembre 8 de 1901. 
L t i S i l m m i 
Viuda de Muñas, 
F . A . L X - i S O I I D O 
2 
B a j e l a b e n d i c i ó n ü e S. S . A p o s t ó l i c a y deapt iea c e r e c i b i r l e s 
S a c t o s S a c r a m e n t o s . 
Y diepoesto en ent ierro para las ocho y media de ia m a ñ a n a 
del d ia 9 del corr iente mes, sn h i jo , nietos, biznietos, nietos y 
sobrinos po l í t i cos i n v i t a n á sos amistades para qoe se s i rvan 
conenrrir á esa hora á la casa mor toor ia , A m i s t a d 76, para acom-
p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Ooión , donde se d e s p e é n - I 
dnelo, 
Habana 8 de noviembre de 1901. 
RttKón de M iriaj—Macool y Lata V. de Moriat j Molin»—Fernando áe Mnriii y Oár-
dea—Antonio de Veytia y MnrUí—Jollan do la Guardie —ADIODÍO de Veyija y Ayals—Jor-
ge L . Domlngací—Andrés ReiDáodet — fiamÍD Villagellá —Pat!o Larrondo —Joan A , Baa-
ces—Dr, Vioeme B, Valdés. 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D1AUIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
9078 
EF* N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
la -« 
De hoy 
M a d r i i , Noviembre 8. 
B L D E B A T E R E L I G I O S O 
En la sesioa del Ssnsdo celebrada ayer 
el señor Obispo de Oviedo pronanció un 
elocuente discurso sa defensa do las Or-
denes Esligiosa?, cuya síntesis es esta: 
No es admisible la distinción que se 
quiere establecer entre ordenes religiosas 
concordadas y no concordadas. Bn cam-
bio puede afirmarse que todas las Coa-
gregaciones religicsas establecidas en 
España están dentro de lo estipulado en 
el Concordato. Cierto que en el Concor-
dato se hace mención especial de tras ór-
denes religiosas y que están determina-
das por el artículo 29 en relación con el 
artículo 35, la orden de San Vicente de 
Paul, la de San Falipe Neri, y otra de 
las "aprobadas por Sá Santidad que que-
da á elección de los reverendos prelados* 
Esta dice el artículo 29 quo se enlaza 
inmediatamente con el 30 que se refiero 
á las casas de religión para mujeras, y 
además con el 35( por el cual se encarga 
el Estado de subvenir al sostenimiento 
de estas órdenes religiosas y do los 
conventos, por qua ellos tienen por objeto 
el anxílio á los párrocos y á los obispos, 
para el fia de las misiones y para los ejer-
cicios propios de su instituto. Pero está 
asimismo el artículo 1- del Concordato 
que dico terminantemente quo, en todo 
aquello quo no estuviese previsto de 
una manera espacial por el Concordato se 
mantendrá en su integridad la disciplina 
y el derecho canónico vigentes. Y por si 
acaso esto no fuera bastante, el artículo 
43 dice que respecto de las personas se 
resolverá con arreglo á la disciplina ca-
nónica vigente. De forma que tratándose 
de personas eclesiásticas, como son todas 
las qae pertenecen á las Ordenes ó Con-
gregaciones religiosas, se las ha de consi-
derar como tales, y no como'miembros do 
la Sooisdad civil; y con las Ordenes ó 
Instituciones á que pertenezcan, no puede 
procederso sino os con sajación á la disci-
plina y al derecho canónico vigentes, 
pass así está convenido en el Concordata 
y así qaeda sentado al concederse el paso 
Hegio al Breve ó Bala qae presentan 
caando solicitas establecerse en territo-
rio español. 
Añadió qao las disposiciones do la Lsy 
de Asociaciones no son aplícab es á las 
Congregaoiones Beligiosas; qao ol: origen 
de éstas es, ó un Brove pontificio ó ana 
Bala del Papa las cuales aáqaleraa faer-
za legal en España, por virtud del Pase 
Eegio y qae maiianto esta reqoisito pue-
den las Congregaciones Eeligiosas v iv i r 
en territorio españoli sajotándoss á sas 
estatutos) á sus reglas propias, entre las 
cuales se halla la de clausnra. Y siendo 
esto así, dijo, ¿jómoha de serles aplica-
ble el artículo 12 de la Ley de Asociacio-
nes, quo confiere á las autoridades guber-
nativa ó judicial, la faoultai de entrar 
en el domicilio de las asociaciones, siem-
pre que lo estimen conveniente? 
E l señor Ministro do la Gobernación 
contestó al Obispo de Oviedo diciondo entre 
otras cosas que las Ordenes religiosas no 
concordadas, al solicitar autorización pa-
ra establecerse en España, no han alegado 
la necesidad de la clausura ni el propósito 
de dedicarse á la vida contemplativa: to-
das en sus solicitudes, han declarado su 
propósito de dedicarse á la enseñanza ó 
á la beneficencia, como entidades creadas 
y constituidas para uno de dichos fines, y 
en algunos casos para ambos á la vez. No 
hay, por lo tanto, anadió, lugar á du-
das; las órdenes ó congregaciones religio-
sas no concordadas están comprendidas en 
el artículo 2" de la Ley de Asociaciones. 
En cumplimiento del concordato, dijo 
tambióa el Ministro, las Congregaciones 
que en España paeden faacicnar en de-
recho, son las de Misioneros, la de Hospi-
talarios de San Jaaa de Dios, las de Es-
colapio?, las de San Vicente de Paul, las 
de San Felipe de Neri y una más de las 
aprobadas por el Sumo Pontífice. 
El gobierno, á juicio dal ministro, sin 
necesidad de reoarrir á la Santa Ssdo, 
paede exigir de las congregaciones religio" 
sas el cnmplimiento del derecho cemún en 
materiade asociaciones, pnes si el C-obierno 
compartiese coa la Santa Ssde la potestad 
de decidir sóbrela sitaacióa legal de las 
congregaciones religiosas so concorda-
das, establecidas sn España, haría de-
pendiente del poder del Papa al poder 
real. 
El señor González terminó sa discurso 
diciando qae el Gobierno mantandrá el 
Eeal Decreto de 18 de Septiembre da 1901 
concediendo an plazo da seis mases para 
qae las asoclacioaes ya creadas y com-
preadidas en los nrsoeptos de la Ley de 
30 de Janio de 1887, puedan insoribirso 
enelEegistro correspondiente délos go-
biernos de provincia, y cumplir las demás 
formalidadas que determiaaa los artículos 
i 9,10 y 11 de aquella Lay. 
Hoy tomará parte ea este debate el se-
ñor arzobispo de Savilla. 
D I M I S I O N . 
A consseasneia del dssac'aerio entre 
la Comisión del Presapaesto del Congreso 
y el Sr. Urzais, Ministro de Hacienda, éa* 
te ha presentado su dimisión-
O K I S I S P O S I B L E 
Témese qae la salida del Sr. tjrzais 
del Gabinete sea el preludio de una cri-
sis total . 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
Washington, Nov iembre 8, 
O O M P E T B N O I A D B C A B L E S . 
Bl Secretario de la Gasrra ha denega-
do el derecho qae reclama la Compañía 
telegráfica Western Union, de ser la ú n i -
ca qae esté autorizada^ segúa la essae-
sión qua le otorgó el gobierno español» 
para trasmitir los telegramas particula-
res entre Cuba y los Estados Unidos, y 
ha resuelto qus tambiéa deben respetar-
se IOJ privilegios concedidos psr España 
á la Compañía Cuba Submerine Tele-
graph. 
Mr. Eoot ha enviado instracoiones es-
peciales al general Wood ordenándole 
qae ss abstenga de introdaclr ninguna 
molificación en el actual estado da cosas 
relativo da la trasmisión de despachos 
particalares entre ambos países, cuya re-
solución parece indicar que, ea concepto 
del Secretario de la Guerra, este servicio 
debe sar desempeñado exclusivamente 
por la Compañía Cuba Submarino Tele-
graph. 
Parie, Noviembre 8. 
C O M U N 1 0 A O I O N O O R T A D A . 
Los tarcos han cortaio el cabla entre 
Constantinopla y Mitilena,_ por cuya ra-
zón tiene el almirante francés Caillard 
que enviar sas despachos por la via de 
Sira. 
Oonstantinopla, Noviembre 8. 
I G L E S I A S R H O O N S T R Ü I D A S 
De conformidad con una de las reda-
maciones formuladas por Francia, el go-
biarno otomano ha accedido á reparar ó 
reconstruir totalmente dieciseis iglesias 
y establecimientos religiosos de varias 
clases, que han sido parcial ó totalmente 
destruidos, en distintos puntos del impe-
rio turco. 
N O T Í O I A O P I O I A L M E N T E 
D E S M E N T I D A 
Anunciase oficialmente que no es cier-
na la noticia telegrafiada el 5 del actual, 
de que el Su tán haya redamado para sus 
posesionas asiáticas la protección de I n -
glaterra, apoyándose al efecto, en el t r a -
tado de 1878, según so te egrafió el 3 del 
corriente. 
Manila, Noviembre S. 
A H O G A D O S 
A l tratar de vadear el rio Babean, ea la 
isla de S^mar, fueron arrastrados por la 
corriente y se ahogaron el teniente E. T. 
Orawford, un sargento y oinoo soldados 
del primar regimiento de infantería del 
ejérc.to de los Estados Unidas. 
P a r í s , Noviembre 8. 
C A P I T U L Ó E L S U L T A N 
La prensa publicó esta mañana una no-
ta oficial, anunciando que el Sultán ha 
accedido á satisfacer tedas las reclamacio-
nes de Francia, y que taq pronto como se 
publique el decreto imperial ratificando 
sa ofrecimiento, dispondrá el gobierno 
francés qae la escuadra del almirante Cai-
llard se retire de Mitilena. 
Braselaa, Noviembre 8. 
L A C O N F E R E N C I A A Z U C A R E R A 
Se ha acordado invitar concarraa á la 
confereacia que ha de tratar de la s u -
presión de las primas^ solamonte á las na-
ciones ezportadoras de azúcares. 
Londres , Nov iembre 8. 
Un amerioano es empleado del Estado 
Libre del Congo y qae acompañó al co-
mandante belga Lothaire en sas prime* 
ras expediciones al Centro de Africa, en 
basca de goma elástica, dice que ea las 
seis semanas qae daró la primera de d i -
chas expediciones, faeron maertospor los 
expedicionarios 900 indígenas. 
Sant iago de Chile, Noviembre 8. 
M A S V A L E A S I . 
El Ministro de Negocios Extranjeros 
ha declarado que no existen motivos pa-
ra les rumores alarmantes que han oircu-» 
lado respecto de las desavenencias y rup-
tura de relaciones entra Chile y la A r -
gentina. 
P e k í n , Noviembre 8. 
V I C B R B Y . 
Si príncipe Yaanshlhkai ha sido nom-
brado Víoe-E&y de Pschill^ 
S I N S A L V A C I O N 
Cuando los doctores europeos abando-
naron á Li-Hangh-Chang, ya se habíaa 
perdido todas las esperanzas de salvarlo-
M a n i l a , Noviembre 8. 
A T A Q U E 
Los insurrectos de la isla'de Lsyts .han 
atacado oon macho arrojo el pusblo. de 
Matalón-
EN LOS .HOTELES 
H O T E L " I N G L A T B H E A " 
Día 7. 
A r a r í a s . — D e s p u é s de las 11 de la ma-
ñana: 
Señor don Alberto Ponca. 
Día 8. 




H O T E L . " P A S A J E " 
Día 7. 
i í;^mda5.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señorea don José Gorordo, de Cienfua-
goa y don Manuel González. 
Día 8. 
Entradas—13.&ñt& las 11 de la mañana: 
Señor don Eduardo García, de San Pe-
dro. 
átonas—Señorea don G. B. Furdy, se-
•ñora de Chacón, don Geo EL Appil, don 
E . G. Adama, don Chas E . Felch, don 8 . 
G. Smith. 
K O r B I * " M A B C O T T E " 
Día 7. 
Entradas.—SQñoroB don Faustino D a l -
mau y señora, de Cárdenas; don G. W. 
Purdy, de Nueva York; don Luis Gonín. 
Día 7. 
S a l i d a s . — D . José Gorgas, dpn R a -
món Blay, don Cristóbal Branet, don C a -
milo Marín ó hija, don Pascasio Díaz. 
H O T E L . " r S L E G H A F O " 
Día 7. 
Juradas .—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señoras don Henry L . Wills, don Ignacio 
Ayala y don Vicente Angulo. 
2?n¿raíi!a.s—Hasta las 11 de la m?-.Qi\D?: 
No hubo. 
Día 8. 
Salidas —No hubo. 
H O T S t " F L O R I D A " 
Día 8, 
Señorea G. V, Godden, do Boston; don 
E . V. Cellier y señora, don W. H. Doo-
glass, de New York; don ViHe Mayler, 
don T . E . Fearre y don Oa Lé Guerin, in-
genieros, de Cienfuegos. 
E L A B R O 
Con cargamento de carbón entró en puer-
to ayer tarde el vapor noruego "Hero , " 
procedente de Filadelfia. 
B L G L B N F T O N 
Este vapor inglés fondeó en puerto ayer 
tarde, procedente deAmapol í s , con carga-
mento de madera, 
B L F L O R I D A 
A las seis y media de la mañana de hoy 
fondeó en puerto, procedente de Tampa, el 
vapor americano "Flor ida ," en lastre, 
B L E X P L O R E R 
Condociendo cargamento de ganado en-
tró en puerto esta mañana el vapor ingléa 
"Explorer," procedente de Cartagena. 
L A O L I V E 
Con cargamento de madera consignada á 
la orden, entró en puerto hoy, á las nueve 
y diez minutos de la mañana , la goleta ame-
ricana "Ol ivo ," procedente de Pasoagooleo 
G A N A D O 
El vapor inglés "Explorer ," importó de 
Cartagena 551) roses vacanas, consignada* 
á don Joaquín Pizarro. 
F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" v "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y C a . 
T T M x n * ™ ™ 6 D r f ^ i * . de t0da8 ,a8 cia8es ^ cigarrillos empleando UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a d « h e b r a s o n mna verdadera e a p e c i a l í d a d . 
Práebelos el público, y e8 seguro qne será constante consumidor de los 
cgarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en lodos los dopésitos de li Habm y ea los principales de toda la Isla 
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'ÍÍISÍIJ 
Pceeía pfémíada OCQ PUf oataraí 
No del inquieto y bollicloío otSft, 
hermano de lae Gracias é Bimeaeo, 
bella creación de la Clprloa diosa, 
contar las travesaras infantiles 
áfbe la lira. En su vagar sin ramba 
eün con Us a'as presuroeae, corra 
desde las eeoesuras de la Idaiia 
basta las tierras que ilumina Febo, 
el ocultarse en el azul abiemo 
Aán el carcaj, con aguzadas flechas, 
coleando nende en su desnuda espalda, 
y e í arco tenso las dirige y guia 
al ciego Impulso de eu débil mano. 
Aún cr>n sonrisa placentera acude, 
y con gozo falaz sus ojos abre, 
ei el d^rdo aleve que lanzar le plugo 
mortal berida al corazón caucóle. 
Diab'illo tentador, tfdo locura 
fué por él regocijo de Titea 
desde los tiempos dj la a lad de oro. 
Por éi Venus, eu concha nacarada 
que ligera cenducen las palomas 
porbofquefl de jacintos y rosales, 
prendóao, con afecto irresistible, 
de aquel hermoso y desgraciado Adoote. 
Por él Plutón, dé la baldad esclavo, 
al Tártaro sujeta á Proserpina, 
y Aloides trastornado porOofale 
la clava de cien moostruos veucedora, 
débil trocó por femenina ruesa. 
No del tranqailoamor, fuente de vida, 
i3e perenne virtud constante ejemplo, 
«agrada nnión que presidiera Himene 
con corona de flores y llevando 
la bntorcha que ilumina las destinos: 
no de) amor de Filemón y Bancis 
enlace fiel, indestructible al tiempo, 
merecedor á Júpiter de loa; 
ni &ún del supremo amor que á lo sublime 
lleva á la madre, por el sór q;ie daloe 
vital aliento en sus entrañas tuvo,-
la enérgica espresión del canto sea 
para el amor que transformando el orbe 
funda en el bien á ias h imanas razas. 
Cruzando los espacios siderales, 
humilde á laa ltyes del Eterno, 
corren loa mundos por fatal camino 
que trazóles el dedo o muí polen te. 
Ley de atracción, que por igual impulsa 
á impalpable molécula perdida 
en el seno sin fin de lo absoluto, 
que el astro en plenitud do vida y fuerzas, 
¡dogma inmutable de verdad creadora! 
Que si faltaran los divinos lazos 
sostenes do las célicas moradas, 
el mundo universal pavesas hecho 
tornara áser incompreusiUie abismo. 
¡Ley de atracción, amor de los amores, 
oiigen y vigor de la Natura, 
inetinto herm; so que en el alma late 
cual fie! destello de ia luz eterna! 
A tu conjuro mágico resurgen 
con poderoso afán la< energías, 
trocando la aridez del crudo invierno 
en deliciosa primavera fértil. 
Por tí despierta el beso de la Aurora 
el cáliz de la flor'einbalsamado, 
trina el ave en arpegios seductores, 
retoña el brote entre laa ramaa secas, 
deja de ser crisilida el insdoto, 
almíbar dona al sazonado fruto, 
y el viento rumoroso on los vergeles 
lleva en sus alaa invisibles polen. 
Por tí cuelgan sus nidos en la fronda 
loa pájaros l'geros y canoros; 
rompe la fuente entre las duras peñas; 
arrastra el rio su caudal de plata; 
fecundiza la lluvii; los sembrados, 
y hasta el inmenso líquido eloiuento, 
con el flujo y reílujo do sus ola*, 
mantiene del p'auetín ei «quilibrio. 
¡El himno univorsal de l<i qué «xifte 
es de amor puro ia oración mas santal . 
E l hombre, en cuya frente roverbera 
leve fulgor de majestad augusta, 
esclavo de laa míaeras pasioiiea, 
infringe los preceptos eternalea 
llamando solo amor á su egoísmo. 
Patria, dice, y on alas de loa Genios 
que velaron su cuna, sacrifica 
al humano mortal, que en otra patria 
apren lió á^bendecir el miaran nombre. 
Con torpe anhelo de ensanchar fronteras 
dá á la ambición la máscara de Therais, 
al interés H fuerza destructora, 
maneja el rayo, y, en horrible !n ha, 
destroza y mata, y el impido extienda 
sobre montón informe de ruinas. 
Riqueza, bienestar, pide afanoso, 
y aplica de la Ciencia los prodigios 
para calmar ¡a sed de su deroo, 
mientras millares de infelices aérea 
de inanición sucumban, sin que al lado 
alce £u dulce voz Misericordia. 
No, no es amor el que buscando el goce 
da al apetito la anhelada hartura, 
ni es la pasión que enciende los sentidos 
ni el placer que trastorna y embriaga. 
Amor es caridad, amor es llanto 
del infortunio, que en ajeno pecho 
vierte, cruel, tristeza inconsolable; 
es la instrucción de la ignorancia estéril, 
el pan qne el hambre material mitiga, 
el bálsamo que cura las lesiones, 
ropa con que se viste el pordiosero, 
consejo contra amargas desventuras; 
es de la nob'e Hermana bienhechora 
el alma que socorre al desvalido, 
tangel de luz que entre ana ^ocaa blancas 
lleva la fe sob'e ei dolor humano! 
Amor es libertad, numen glorioso 
del siglo que expiró dejando impresa 
fúlgida estela de geniales obraa, 
el vapor que las razas comuniea, 
la luz sobre tiniebias refulgente, 
el biio conductor de la palabra, 
el pensamiento con la voz es <rito, 
de la vida mil leyes invisibles. 
Y el hombre reintegrado ante el Derecho, 
partidas las cadenas del esclavo. 
Amor es neg-íción del vano orgullo, 
del privilegio la sentida queja, 
de la igualdad moral expresión pura, 
llama de la virtud que viviüca, s 
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N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
{Esta novela, publicada por la casa editorial 
Maacci, *e veade es» la "Moderna Fo<i»la," UbUpo 
Bámero I3(>,) 
JCO^TINOA) 
—Soy u n siervo h u m i l d e de los 
E a d z i v i l l . N a d a mAa c ie r to ; D i o s me 
l i b r e de n e g e r l o ; Khar l e raps . Pero co-
mo el p r Í D o l p e sabe qne han l l egado 
i m p o r t a n t e s personajes, m e e n v í a pa-
r a qne aver igne sos nombres. Y vos, 
K b a t l a m p s , m e r e s p o n d e r é i s como s í 
t a e r a a n s imple lacayo en vez del V i -
ceestaroeta de Zab ladovo . 
-—¡Oh! Yo c o n t e s t a r í a á na mono, 
s iempre qne se presentase con ana 
orden del p r í n c i p e — r e s p o n d i ó K h a r -
lamps.—Eeeaohadme y g r a v a d en 
vues t ra memoria los nombres que d i -
r é . Este cabal lero es Sohe t ack i , el 
h é r o e de Sbaraj , y el o t r o su p r i m o 
Es tan is lao . 
— j Q n é escacho g r a n D ios l—pro -
r r o m p i ó H a r a s i m o v i c h . 
— ¡ E s t e es Zagloba! 
—{Mise r i co rd i a d i v i n a l 
— S i os confundis^de este modo a l 
c)r m i nombre—di jo Z a g l o b a — f i g u r é -
Ecos o a á l ha de ser v u e s t r » c o n f u s i ó n 
á !a v is ta del enemigo. 
aorea verdad da ínteügancía Doblé, 
belleía y tten d*voluntad potente. 
E i , su fia. el traterno seDtimiento 
por Dios míemo sellado con eo íangre, 
¡que el Hombre-Dios, que en el Caivario c s -
ea amor hecho carne redeatora! ( ? l í a , 
A N T O N I O E l A S O . 
COMEMPIiSOO EL CÍELO 
Estas noches, poco d e s p u é s de osea ' 
recer l l aman la a t e o o l ó n dos laceros 
b r i l l a n t í s i m o s , h a c í a el ocaso, Son los 
luminares m á s resplandecientes del fir-
mamento. 
E l m á s grande es Venus; se h a l l a 
m á s a i horizonte. E l o t ro es J ú p i t e r el 
planeta mayor de nues t ro s is tema so» 
lar . U n poco m á s a r r i ba de J ú p i t e r ha-
c í a a l Este hay o t r a estrel la menos 
b r i l l a n t e : es el p lane ta Sa turno , el que , 
si se le m i r a con un telescopio, apare-
ce rodeado de un an i l l o l aminoso con 
ocho s a t é l i t e s . 
J ú p i t e r t iene olnoo, cua t ro de ellos 
pr- nueden ver con aa buen anteojo de 
marina, Agorando cua t ro p u n t i t o s b r i -
l lantes alineados de or iente á occiden-
te, mny p r ó x i m o s al p laneta . Oada no-
che v a r í a n de p o s i c i ó n . 
Mar t e , que estovo en c o n j u n c i ó n con 
Venas á pr inc ip ios de Oatubre , se ve 
hoy muy desvanecido hacia el hor izon-
te á ana d i s tanc ia regalar . Se d i s t i n -
goe apenas porque se ha ido alejando 
mucho, y se a l e j a r á m á s , hasta que se 
ocul te m á s a l l á del Sol . 
Venas , J ú p i t e r y Sa tarno se i r á n 
ap rox imando , viso al mente, oada n o -
che; y a l l á por el 20 de l mes a c t u a l , se 
v e r á n reunidos en un p e q u e ñ o g rupo . 
M a r t e se v e r á como ahora algo m á s le-
jos a l Oeste. £ o r aque l l a misma direc-
c i ó n e s t a r á e! p laneta Urano ; aunque 
i n v i s i b l e á s imple v i s ta . 
Es ta c o n j u n c i ó n de cuat ro planetas 
á ú l t i m o s de Nov iembre es m o t i v o de 
g r a n d e » predicciones en los a s t r ó l o g o s ; 
pero como la a s t r o l o g í a es an a r te de 
char la tan ismo, no debe hacerse caso 
a lgano de lo que d i g a n sas adeptos . 
Los planetas qne ahora aparecen 
jun tos en el cielo, b á l l a n s e en r e a l i d a d 
mu? dis tantes unos de otros . 
Venus d i s t a de l a t i e r r a ac tua lmen-
te, naos (50 mil lones de k i l ó m e t r o s ; 
M a r t e unos 300 mi l lones , J ú p i t e r 800 
millones, Sa tarno 1500 millones y U r a -
no 2,900 mi l lones de k i l ó m e t r o s . 
N o haya, pues, temor a lgano de qoe 
esta r e u n i ó n aparente de astros sea 
efecto de a l g ú n complo t con t ra los m í -
seros habi tantes de la T i e r r a . 
Forqoe, en este caso, nuestro plane-
t a f o r m a r í a par te igua lmente de la mis-
teriosa conjura . U n a c o n j u n c i ó n de 
planetas quiere decir que todos se ha-
l l a n enfilados casi en l í n e a rec ta con 
el g lobo qae habi tamos; y esto es nna 
pu ra casual idad que se repi te de t a rde 
ea tarde, y que por c á l c u l o , puede pre-
decirse con la mayor e x a c t i t u d . 
P . G l E A L T , 
CRC>!VICiVILLA 
L a h a n a n i n a . 
Recuerdo que en m i c iudad n a t a l ' 
Baracoa, t i e r r a de p l á t a n o s y cocos, se 
h a c í a una p r e p a r a c i ó n en que.entra-
ban como componentes esenciales la 
har ina de p l á t a n o , l a leche, el a z ú c a r 
y la canela ó e l gengibre . D e este a to l 
de p l á t a n o , como a l l í se denomina, se 
admin i s t r aba á la gente v a l e t a d i n a r i a 
y á los nifio». a lgunas dosis d iar ias . 
L a p r e p a r a c i ó n resa l taba bas tan te 
agradable a l paladar , y era m u y de l 
gneto de los macbachos golosos. E l 
p l á t a n o verde, en s a z ó n , era reduc ido 
á finísimas m e d i t a s que se desecaban 
al so! ó al fuego, se pu lve r i zaban en 
un p i lón y se mezclaban con leche ó 
caldo ag i t ando constantemente. 
M á s ta rda t nve o p o r t u n i d a d de ver 
en esta c i u d a d un p roduc to , e laborado 
en Giba ra , con el nombre de bananina^ 
y qne no era o t r a cosa que la h a r i n a 
que yo h a b í a v is to en Baracoa; resol-
taba el po lvo obscuro y el sabor a lgo 
ast r ingente , y no era del todo agra-
dable á los o í a o s . Los indus t r i a l e s qoe 
r e m i t í a n su producto a l a Habana de-
j a ron de preparar lo á consecuencia de 
la guer ra 6 por o t ro mo t ivo que i g n o -
ro, y d e s a p a r e c i ó ia bananina del mer-
cado. 
A h o r a D . R a m ó n Orusellas, indus-
t r i a l de grandes alientos, resuci ta la 
bananina y presenta ai mercado ana 
ha r ina de p l á t a n o blanca, agradab le y 
po ra . 
A q u í , en Ooba, se viene haciendo 
g ran consumo de ciertos preparados 
extranjeros como a l imen to a r t i f i c i a l 
para los n i ñ o s ; esos productos de com-
pos i c ión desconocida se emplean mu-
chas veces como equivalentes de la le-
che de vaca, y no fa l t a quien los use 
en lugar de ana nodr iza , exponiendo 
a l n i ñ o á una a fecc ión g r a v í s i m a . 
Es indudab le que el p l á t a n o verde 
contiene una har ina as imi lab le y g r a n 
can t idad de tan ino , elementos que lo 
hacen á p r o p ó s i t o para la a l i m e n t a c i ó n 
de los n i ñ o s que han te rminado so 
— B á t e es el coronel V o l o d t o v s k i , — 
a g r e g ó E h a l a m p . 
— U n famoso guerrero ad ic to a l 
p r í n c i p e — d i j o Barasinaovtoh d o b l á n -
dose hasta el suelo .—El p r í n c i p e vo i -
voda e s t á mny ocupado, pero no le fal-
t a r á t iempo para recibi r á estos c é l e , 
brea caballeros. E n t r e t an to , s e ñ o r -
os ofrezco mis servicios. B l ca s t i l l o 
entero , s in exc la i r i a oan t ina , e s t á á 
vues t ra d i s p o s i c i ó n . 
— Hemos o í d o hablar ooü elogio del 
famoso h id romie l de K y e d a o i , —di jo 
Zagloba coa rap idez . 
— En e f e c t o ; — r e s p o n d i ó B a r a s i m o 
v icb ,—el h i d r o m i e l de K y e d a n i es ín 
superable. Os lo e n v i a r é i nmed ia t a 
mente. Espero que os d e t e n d r é i s a q u í 
a l g ú n t iempo. 
—Hemos venido para a c o m p a ñ a r a l 
p r í n c i p e , — a s e g u r ó Estanis lao. 
— Vues t r a r e s o l n o i ó n es m n y de 
mny de agradecer en las o i rouas tan-
c í a s actuales. 
Y coa -istaa palabras el v icetarosta 
de Zabi i u c v o ae i n c l i n ó de nuevo. 
—4Q09 novedad tenemos!—le pre-
g a n c ó K h a r l a m p s . 
— E l p r í n c i p e no ha cerrado los ojos 
en toda la noche, Las not ic ias qae se 
reciben son cada vez m á s desconsola-
doras. Garlos Gustavo ha penet rado 
en el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a en pos 
de W i t t e m b e r g ; la i fosnania e s t á ocu-
pada; toda la Polonia i nvad ida ; Mago-
r i a lo s e r á p ron to ; los suecos e s t á n en 
L o v i o h , á cor ta d is tancia de V a r s o v i a . 
d e n t i c i ó n y ean para loe qae se ha l l an 
en la sal ida de los caninos y molares. 
Lae sopas que se preparan con caldo 
ó leche y bananina son sumamente 
agradables y hacen bien á las perso-
nas Qae t ienen a lgoaa a l t e r a c i ó n d i ' 
g e s t e a in t e s t ina l . 
E l nuevo prodaote merece ser espi-
¡üeQtddo pof lo» ?roí?8ore8 oae SA ¿3. 
á i c a n á la a a l s t e n o í a ds n i ñ o s ; pues 
PQl ' ;¿ra resal tar eaperioc á muchos 
a l m m a s químicos qae se ha l l an en el 
mercado habanero y qae no sabemos 
ciertamente o a á l e s son sas componen-
tes. 
B l Sr. Crasellaa ha perfeccionado 
el p roduc to , no s ó l o en s u , aspecto, 
sino t a m b i é n en su sabor; seguramente 
ahora la bananina, ó ha r ina de p l á t a -
no, c o n s t i t u i r á un buen recurso en la 
a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s y convales-
cientes. «r 
M. DELFÍN. 
E l H o g a r 
B l s i m p á t i c o semanario—puedo ya 
cal i f icar lo c a r i ñ o s a m e n t e , porque aun-
que es m i hi jo l e g í t i m o , hace a ñ o s que 
se e m a n c i p ó de mí y v i v e con v i d a pro-
pia y sin cuidados de i n t e r v e n c i ó n ; — 
el s i m p á t i c o semanario E l Hogir, de-
oía , ha hecho nna hombrada que lo 
a c r e d í d a : o f rec ió regalar entre sus 
suscriptores un soberbio reloj de oro, 
con chispas de b r i l l an tes , para s e ñ o r a , 
y un vest idor de lujo , con l una bisela-
da, por l a r e c a u d a c i ó n de l a A d n a 
na del 31 de octubre , y ha c u m p l i d o 
como bueno su ofrecimiento, entregan-
do ambas prendas a l Sr. O . M i g u e l de 
J e s ú s Marqoez , vecino de l a calle de 
San Ignac io n ú m e r o 29, y p rop ie ta r io 
de la acredi tada Magnesia aereada 
qne l leva su nombre. E l Sr. M á r q u e z 
p o s e í a en sa recibo el n ú m e r o 4;042^ á 
qne c o r r e s p o n d i é el obsequio. 
Satisfecho deba estar ei Sr. M á r q u e z 
por el regalo qae le cupo en suerte y 
que vale tresoimtos pesos e» oro; pero 
m á s satisfecho a ú n lo e s t á Z i m o i a por 
demostrar que sabe c u m p l i r como bue-
no, y que s i á Sancho le costaban sen-
dos palos las buenas insolas que le 
daban, á é l le cuestan sonantes dollars 
los regalos que da, y a qae por ellos 
t iene merecidamente numerosa sus-
c r i p c i ó n . 
Y a l pa r t i c ipa rme hace un momento 
la no t ic ia de l regalo, me d e c í a f r o t á n -
dose las manos de s a t i s f a c c i ó n y con 
aire de o r g u l l o satisfecho: 
—Ta verá usted, ya verá usted el 
próximo número de S I Hogar qué ín-
form&oióo reporteril y gráfica oontiene 
acerca de la visita á la Habana de los 
marinos chilenos. 
/Jon1 que ya ve ré ! P a e s qaedo 
a g u a r d a n d o ^ - , -TJT" 
E l M o d e l o 
Siquieree , l i n d a lec tora ,—dar á t a 
ros t ro hechicero,—el encanto de na 
sombrero—de aquel los que d a n la 
hora; 
y deseas pron to h a l l a r l o , - a c o r t a n -
do la dis tancia ,—como ei fueses á 
F ranc i a—tan solo para compra r lo , 
no r e t a r d a r á s t u anhelo,—poraae 
para t a i n t e r é s , — v a s á Obispo, 1 . 3 3 , 
— y te s e r v i r á E l Modelo. 
E n esa s o m b r e r e r í a - á e las damas 
elegantes,—90a de moda y son flaman-
tes—las existencias del d í a . 
S a ^ n e R a , R i t a Soler,—con u n t a -
lento ex v i s i t o , - k a o e l u c i r e l p a l m i t o 
—de la que ia vaya á fver; 
pues sabe atender á todas—sus mar-
chantas con esmero,—y oonfeooiona 
—un s o m b r e r o — s e g ú n las ú l t i m a s mo-
das. 
D e a q u í qae sa fama soba—y qae 
su c r é d i t o a u m e n t e , - / d e que d iga l a 
gente—lo mismo en M a d r i d que en 
Ouba, 
que e s t á m á s cerca d e l c ie lo—qae 
del m a a d o e n g a ñ a d o r — l a que compre , 
sí s e ñ o r , — a n sombrero en E t Modelo. 
R E P O E T B R . 
REGIS™ CIVIL 
e 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 






2 varones blancos naturales 
3 hembras blancas legítimas, 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
José Báater y Valdéa, 63 años, blanco, 
Habana, Lagunas 26. Ataccia lococo ír iz . 
Juan Diaz Rulí, 25 años, mestizo. Cár-
denas, Virtudes 46. Tuberculosis pulmo-
nar. 
María Regla Díaz y Pérez, 3 diaa, masti-
za, Habana, Aguiar 55, Trinnaa. 
DISTRITO SüR: 
Amparo Menocal y Calinda, 3 días, mes-
tiza, Habana, Corrales 25 Debilidad cou-
génita. 
Julio Martínez y Pérez, 68 años, blanco. 
Habana, Salud 73 Angina de pecho. 
DISTRITO ESTE; 
Adolfo Calafell y Bao, 37 meses, blanco, 
España, Aguacate 45. Sarampión. 
DISTRITO OESTE: 
José Tovar y Sosa, 40 años, blanco, Ma 
tanzas, Ayuntamiento 10. Tuberculósis 
pulmonar, 
Maria Gutiérrez Chávez, 23 años, blan-
ca, Habana, Belasaoain SO. Tuberculosis 
pulmonar. 
José Belén Govántes, 9 años, negro, Ha-
bana, Croz del Padre 1, Encefalitis. 
Ramón Garoia, 23 años, blanco, Cana-
rías, L a BenéSco. Tabereulósis pulmonar. 
Laureano Monges, 4 meses, mestizo, Ha-
bana, ZequeiraSl. Broñco-pneumonia. 




o v i e m b r e 7, 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón mestizo legítimo, 
3 varones blancos legliimos. 
1 varón mestizo natural, 
1 hembra mestiza legítima. 
1 hembra blanca iegítisia. 
DISTRITO ESTE: 
1 bejabra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
varón blanco natural 
varones blancos legícisids. 
hembras blancas legítimas, 
hembra blanca natural, 
varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Herrera y Berai , coa Aurelia 
Hernández y Ramírez, Blancos. 
Antonio Albertus y Martínez, con Pe íro-
na Guerrero y Ros. Blancos. 
ver. palpar, juzgar, admirar y basta criticar el Grandioso Surtido de Oasi^irss, Á m i m l 
Sergas y Cheviots coa que La Antigua Casa di J . VALLES inaugura desde hoy 
LA TEMPORADA DE INVIERNO 
Fiuses de casimir de lana pura clase superior; de buen cuerpo; colores serios y de Sran Fan-
tasía; y con magnífica mano de obra á $14 plata 
m i M a i i l , CÁiALLEIlOS 
FLIISES DE CASIMIR INGLES 
gran ocvedad, 
de mucho cuerpo y buenos forros, á 
1 5 P&BQB p l a t a 
FLUSES DE CASIMIR INGLES 
á cuadros ó listas 
de gran fantasía, clase superior, á 
1 6 p@€03 p l a t a 
FLUSES DE JERGA A Z U L 
ó negra, color 
permanente, calidad superior 
1 6 p i e o s p l a t a 
FLUSES DE CASIMIR INGLES 
clase superior, 
y de la más alta fantasía, 
2 0 p e r n o s p l a t a 
- FLUSES DE CASIMIR 
de estambre de la mejor calidad y última 
moda, á 
2 4 pe@cs p l a t a 
FLUSES DE ARMOUR 
negro ó azul, 
clase superior, con magníficos forros, á 
2 2 p e s o s p l a t a 
P A H A V E S T I B 
Trajes de chaquet cheviot negro francés, superior á $ 51-20 oro 
Trajes de chaquet armour francés dei mejor á " 26-50 " 
Trajes smoking de genero superior y flores de seda á " 26-50 " 
Trajes de frac coa género y accesorios de la mejor clase, á M 40 
• A V I S O 
Eáta casa no entrega oiuguDa prenda que no lleve el gusto de sus favorecedores 
u u 
Rafael !4 1¡2 "Mas Barato que yo Nadie'- SaB Rafael 14 Ip 
5 plfi N b O, 1848 alt. 
Nuestro rey ha bo ido , dejaodo la ca-
p i t a l iodefeosa. H o y ó maQaoa llega-
r á n loa suecos. Dioen qae el rey ba 
perdido ana g rao ba ta l la , que va ¿> 
Cracovia y desde a l l í a l ex t ran je ro 
para buscar ayuda . Y sia embargo, 
hay quieu no ee lamenta, porque los 
8Qeoo8 DO cometen actos de v io lencia , 
observan r igurosamente loa convenios, 
no imponen t r i b u t o s , respetan la l iber-
tad de coocienoia y ei ca i to de las d i -
ferentes re l igiones . Por esto todos 
acep t ando buen g rado la p r o t e c c i ó n , 
de Garios Gus tavo . Para nuestro rey 
J o a n ü f t s i t n i r e no hay s a l v a c i ó n po-
sible . Todo se ba perd ido , todo, to-
do 1 
— ¿Y por q o é os m o v é i s t an to ,—gr i -
tó Zagloba,—y - h a b l á i s de una des-
grac ia como si os a l e g r á r a i s de ella? 
— Haras imov ioh fingió no haber oido 
estas palabrae, y l evan tando los ojos 
al c ie lo , r e p i t i ó una vez m á s : 
— ¡ T o d o se ha perd ido , todo s in re-
mis ión l S ó l o nuestro p r i n c i p e paede 
sa lvar la L i t u a o l a . 
F n l a sala resonaban a ó n estas fa -
tales pa labras , coando H a r a s i m o v i o h 
d e s a p a r e c i ó como ei lo hubiese t raga-
do la t i e r r a , dejando á los caballeros 
consternados y mort i f icados por un do-
loroso pensamiento. 
— j S i a l menos p a d i é r a m o s ver en 
s e g n í d a a l p r í n c i p e l — e x c l a m ó de pron-
to Zag loba , rompiendo aquel t r i s t e si-
lencio. 
No t a r d ó macho en ver satisfechos 
sos deseos, porqae en breve compare-
c ió Haras imovioh con c o r t e s í a s a ó n 
m á s profundas, y les a o a n o i ó q a e e l 
p r í n c i p e deseaba verles. 
Se pusieron en pie y le e ignieron. 
Haras imovioh les l l e v ó por e) pat io, 
que estaba l leno de soldados y de no-
nios. 
A q u í y a l l á , grnpos de hombres con-
versaban y dia a t í a n con a n i m a c i ó n . 
Et temor y una como e s p e o t a c i ó n fe-
b r i l a p a r e c í a n en todos ios semblan-
tes. 
E n todas partes se o í a exclamar: 
¡ V i l a a arde? ¡ V i l o * e e t á des t ru ida! ¡No 
queda p iedra sobre p 'edra l ¡ H a n to-
mado á Varsov ia ! ¡No es ve rdad! ¡no 
ia han tomado a á n ! ¡Los suecos han 
tomado a ú n ! ¡Los suecos han en t rado 
en la Peqae3a Po lon ia ! ' ' 
Estas palabras h e r í a n el o í d o d é l o s 
que por fin l l egaron a l cuerpo p r i n c i -
pal del cas t i l lo , á cuya puer ta daban 
guard ia los j e n í z a r o s del p r í n c i p e , re-
vest idos de cotas de m a l l a y l levando 
en la oabeza al tos birretes blancos. 
E n la escalera adornada con p lantas 
y en la a n t e c á m a r a , ia m u l t i t a d era a á n 
má« numerosa. Se hab laba de la deten-
c i ó n d e Q o s y e r s k i -y J u d y t s k i , no t i c i a 
de todos conocida. A l g u n o s censura-
ban a i p r í n c i p e y otros le colmaban de 
elogios; todos esperaban o i r de labios 
de K a d z i v i l l l a e x p l i c a c i ó n de l enigma. 
Por ú l t i m o se a b r i ó de par en par la 
peor ta dei g r an s a l ó n y en t r a ron en él 
¡os c a b a l l e r a s » Las miradas se fijaron 
al p o n t e e n nna especie da t a b l a á o e r i -
g ido en el fondo de la sala y acopado 
por on b r i l l a n t e g r u p o de cabaneros y 
•ob les r icamente eestidos, E n el cen-
t ro se v e í a nna g r an po l t rona , rodeada 
de o t ras m á s pequeSae, 
B l p r í n c i p e no se h a b í a presentado 
t o d a v í a , pero H a r a s i m o v i o h ee a b r i ó 
paso y seguido de los cua t ro cabal leros 
l legó á ana por tezuela medio oon l t a en 
la pared á nn lado de U t a r i m a . AHÍ 
les de tavo y d e s a p a r e c i ó . 
V o l v i ó á poco d ' c i ó n d o l e s qne el 
p r í n c i p e les aguardaba . 
E n t r a r o n los cua t ro en an sa looo i l lo 
coyas paredes estaban prendidas de 
ooero p i n t a d o con flores y o t ros a d o r -
nos de oro. E n el fondo de la sala, j u n -
to á una mesa en l a que h a b í a mochos 
papelea» dos hombres conversaban, oon 
a n i m a c i ó n . 
ü n o de ellos j o v e n t o d a v í a y que l le-
vaba peluca cuyos rizos le c a í a s por la 
espalda d e c í a a lgo al o í d o de en com-
p a ñ e r o , de mayor edad. 
Es t e le escuchaba oon laa mfmñ f r u n -
cidas y moviendo l a cabeza, y se ba i la -
ba t a n absor to en la c o n v e r s a c i ó n que 
no a d v i r t i ó l a l l egada de los ooa t ro ca-
balleros. 
E r a u n hombre de ag igan tada esta-
da eatatora, de anchos bombros y de 
edad como de cuaren ta arios. So sem-
blante t o m ó ooa e x p r e s i ó n ñs&z a l -
t i v a . 
E r a en oonjonto el ros t ro de o n 
l eón amenazador, de o n guer re ro y i e 
Angosto Caétslelro y Domeuach, coa 
Bernarda Ga-rcía y Hernández. Blancos. 
Juan Antonio Fadrero y Calzadilla, OÜG 
Mará del Carmen Ramírez y Alrarez. 
Blancos, 
Pedro Bianoo, oon Juana de la He^ia. 
Blancos. 
Ignacio Díaz, oon Landellna García. Ne-
gros. 
D B F U N C I O N B 3 . 
BJSTBITO NORTE: 
Goiliermina García y Alvarez, 25 años, 
blanca, Habana, Animas 43. Sa'cldio por 
envenenamiento. 
Guillermina González y García, 7 mases, 
blanca, Habana, .San Lázaro 9S. Acrepdia. 
D I T R J T O St 'R: 
María Ana Lot y Diloa, 53 años, blanca, 
Cuba, Cienfuegoa 20. Arterio eselorosis. 
Pastora Armsnteroay Pefialver, 80 años, 
negra, Qaivican, San Nicolás 77. Arterio 
escloroeis. 
Pió Nuñez, 42 años, negro, Qnanajay, 
Espe-anza 115. Tuberculosis pulmonar. 
Juan Leret y Sánchez, 29 años, blanca, 
Habana, Monte 33. Malaria. 
María del Carmen García, 19 meses, 
blanca, Habana. Indio 10. Meningitis. 
DISTBITO ESTE." 
Sin nombre, 43 horas, blanca, Habana, 
Bayona 7, Debilidad congénlta. 
DI8TITO OESTE: 
Dolores Laza y Arozarena, 78 años, ne-
gra, Africa, Rosa 2. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Antonio Esteban y Caros, 66 años, blan-
ca, España, Jesús del Monte 5. Arterio 
esclorosis. 
Juan Galán Ordoñez, 33 años, blanco, 
España, L a Furísima. Sldlis de la laringe. 
R E S U M E N 
Nacimientos «. 18 
Matrimonios 0 
Defunciones .» . . . 11 
m m m 
- j L V Z ñ O -
Seta Compafiíf» eaíableoirá desda el dia 6 del 
mea corriente, come ?ia ae ea«&yo, la sigalecte 
Í&T f« reducid i, xeserránáose en derschc de poner 
•jn rigor su anterior tarifa cuando lo estima ooa-
venisota. 
Dasde >a mi«m& fáchi aumentará el n i ai ero de 
treuea entra Concbif M&danao, dando na sirvi-
ólo cada media hora desde las 6 a. m. hi£-t& la» 10 
a. m. j desde b s cuatro de )a tard) hasta las 8 de 
1» noohs, los dia* hábiles, y los domingos oada me» 
dia hora d ssde las í ». m. hasta laa 8 p. m. 
Tarifa en plata española 
Viaje senolllo Ida j vta. 
clase clase 
1? S? 1? S? 
Consha á Cero y vice 
versa.. . . . . ' 
Concha á Puentes idem 
CoBCha & Baa. Vista "i 
Qaemgdos > id 
batuá 
Conthi á Playa 
Cerro á Tulipán 
Cerró á Puentes 
Cerro áBusn Viata, Q ie¡ 
mados y Bairá iaem 
Cerro á Playa ic-ea 
Puectsa á Ceiba idem 
Filantes & Busca Vista 
Quemados y Samá . . . . 
Puentes 4 Playa ..c 
Buena Viata & Sam^ y 
Qaemados 
Buena Vista P aya 
Quemados y Samá 6 
Playa 
Líbrelas can nObn/ctines 
0.05 0 03 
0.15 0.0? 
0.30 0 10 
0.46 0 20 
0 03 0 03 
ilein 
ffem 










0 45 0 0 
0.05 0 0J 
0.15 0 05 
O.cO 0.15 
0 10 0.0S 
0 ¿5 0 15 
0 20 0.10 
0 60 0 35 







O o espafiaí 
entre Concha y C a t n por $2.12. 
" Concha y Puentes 6 ^6. 
" Concha y Mriauao,, 10 8». 
'í Concha y Playa ,, lá 75. 
O . o e-oafiol 
por $« 37 




D I A S H A B I £• H S 
—Linea de la Habana á Marianao-^ 
Concha á Samá 
Saldré an tren á las horas siguientes: 
6 a. m 11.. . .a. m. 8. 
6 30 „ táv . . . „ 6 
7 , „ 7 
7.S0 „ 2. . . .p. m 7 
8...* ,, S . . . . 8, 
8-v0 „ 4 9 
9 . . . . „ i SO „ 10 
9.80 „ 5 . . . . „ 11 
10... „ 5,:0 
Samá á Concha 
Saldrá nn tren a las horas siguientes: 
5 . . . . a. ni. 
6 . . . . 
6.30 
7 . . . . 
7.SO 
ÍSO" 






2 . . . 
3 . . . . 
4 . . . . 
4,Í0 
F' m, 
5 30 p. m. 
6 . . . . „ 
6 i0 , „ 
7 „ 
'•SO „ 
8 . . . . „ 
9 - . . „ 
10.05 „ 
Ramal á la playa 
Samá d Playa P¡aya á S a m á 
Saldrá nn tres i las 
horas s'galentM 
6.45 s.m. 4J5 p. m f.45 „ 
9.45 „ 





Saldrá un tren.á las 
horas siguientes, 
6 33 a. m. 4.33 p m. 
8 33 „ 5.83 „ 
9.3a „ 7,33 „ 
12.33 „ 9 33 ,, 
2.3? p. m. 
L O S D O M N C S O S 
Linea de la Habana á Marianao 
CONCHA A SAMA,—Saldrá un tren c^da me-
dia hora desde las 6 a m. histalas 9 p, ta. y dos, 
pné» á laa 10 y 5 o. m. y á las 11 y 5 p. m. 
SAMA A C O N n H A - S i n d r á un tren cada me-
dia hora desde Us 5 a. m. hasta laa 8 p. m. y des-
pués a las 9 p. m. y á las 10 y 5 p m. 
Bamal á la playa 
SAMA A L A PLAYA—Saldrá un tren cada 
dos horas desde la» 6 33 a. m. basta las 9-33 p. m. 
P L A Y A A SAMA—Saldrá un tren cada hor» 
desde las 6-45 s. m. hasta las 9.45 p. m. 
Habana noviembre 19 de 1901 
E l Ad ministrador General, 
EobertM. Orr 
ola. 1912 5~d-a-«.6 
no monarca. Sa a t l ó t i o a o o m p i e x i ó a 
qae r e v e l á b a n o s fne rzaex t r ao rd ina r i a 
le daba la apariencia de n n coloso es-
carpido de m á r m o l . 
E n aqnel momento sos cejas a r r o -
gadas se e s t r e m e c í a n con la in t ens idad 
dei penear r i sn toy al verle se ad iv inaba 
cnao t e r r i b l e d e b í a ser en c ó l e r a . 
E l hombre ex t r ao rd ina r io en coya 
presencia se ha l laban nnestros caballe-
ros era cabalmente J n a n K a d z i v i l l , 
p r í n c i p e de B i r j i y D n b i n k i , v o i v c d a 
de V i l n a y c a p i t á n general de L l -
tnanla . 
£ 1 m á s j o v e n era so p r i m o Bogoela-
v ic ; é s t e m a r m a r ó a lguna pa labra m á s 
a l oido de en par iente y luego d i jo en 
a l ta voz: 
— F i r m a r é el dooamento y me i r é . 
— V ^ t e — d i j o Jnan—no tengo empe-
ñ o en qne sigas á mi lado, porque no 
eé lo que puede o c u r r i r . 
—Todas las disposiciones e s t á n to-
madas; de hoy en adelante s e r á preci-
so estar a ler ta , y te encomiendo á Dios* 
Á d i e u m o n frers, 
— ¡ A d í e n ! 
Se estrecharon la mano. Bogos lav io 
s a l i ó y el c a p i t á n general a v a n z ó a l en* 
cuent ro de los caballeros, 
—Perdonad s e ñ o r e s si os hice espe-
ráis—dijo oon vez afectuosa a l par que 
firmé..—-Al oir vuestros nombres me he 
l lenado de a l e g r í a . Precioso es vues-
t ro concurso en estos instantes o r í -
t icos. ¿ Q u i é n de vosotros se l l a m a 
J u a n S o h e t a c k i l 
4 D I A R I O D E L.A M A R I N A-Noviembre 8 <ie 
FIESTA ALEGRíi 
EN_JAI-AL4Í 
Oaacdo las oosas oo qaieren ponerse 
bien, esfcáa como ahora; de nones. 
Aqyt,t\lo—%\ e o l i q a í t o m í o — n o ceja; l ie-
ner se agarra con los dientes, y la 
A l c a l d í a no oae de sa A lca lde ; los 
banquetes fraterno-internacion&les ter-
minan como el Rosario de la A n r o r a , y 
y a no se s i rven mondadientes en las 
mesas, porqne Ins falos se reparten á 
la salida, tíl d i rec tor de la orquesta 
q a e a m e D i a ó el e s p e c t á c n l o d i r . g t ó con 
nn garrote la m ú s i c a in ternacional ; a 
m ú p i c a de garrote ;oontrapanto de es-
taca: á cena ida palos en l a f l a b a n a . 
N a d a de esto puede chocar, porque 
en los carteles de A l b i s u estaban 
a n n n c i a d ü s para aq_ml d í a los a p r o p ó -
sitos siguientes; " ü a v a l l e r í a Rastioa-
n a , " "Los lobos m a r i n o s " y " ¡ N o ma-
t é i s a l A l c e I d e l " B n P a y r e t " U n c i e r a , 
p ies ," y en M a r t í el d r a m a de Bohe-
^aray "Siempre en r l d í o u l o l " 
Oomo fio de fiesta se r e p r e s e n t ó en 
T a c ó n , con plausible real ismo, la ópe-
ra " L o s Papasos," tomada de " B ! 
D r a m a Nuevo" de Tamayo y Bans, 
^ ^ - i Tamoyo y v á m o n o s al V i v a c . 
A y e r mi pol ic ía estaba de servicio y 
no pndo sae t i ta i r roeen el F r o n t ó n , Ba 
su logar , nn motor i s ta , que t iene cara 
de pastor protestante, se me ofreció in 
condiciona'mente, oomo Q s m r & N ü ñ e z , 
Húf lez á Wood, W o o d á Ko^selvet, y 
Rooselvet »i paeblo soberano, l ib re y 
^ c h o la epritíeima. 
M i r » , Ifi dije al motor is ta , modera 
tus naturales í m p e t u s ; e n t r a en el Fron-
t ó n con el floneotador cerrado y el 
pneumátioo dispuesto; s é majestaoso, 
sereno, serio y f o r m a l como M a c h í n ; 
no te precipites n i in tentes demostrar 
el movimiento cont inuo como M á c a l a . 
L l é g a t e al baneoncil lo y entrega á los 
c o m p a ñ e r o s este sospiro que les mando 
envuel to en nn p é t a l o de azucena. D i -
les que estoy en la r o m á n t i c a oocva-
lescencia y que c o m í fabada á la aetu 
nana . Vete 
Fuese, y, c o u t r a v i u i e n d o mis ó r d e -
nes a b r i ó ¡'os nueve puntos! y t o m ó 
Prado a r r i b a echando rayos equis y 
Centellas f r i tas . 
A q u í e s t á el rsporíage que rae repo tó 
el motor is ta : 
— M á s de cuatro m i l almaa llenaban 
1̂ f r o n t ó n . 
— H a b r á e x a g e r a c i ó n ' ! 
— N o hay e i a g e r a o i ó n : l ío los pal-
d e s l u m b r a n t e ' » belleza cubana, 
—Eso sí lo ore©, 
— B a la cancha U r r e s t i ó Ibaneta 
vestidos de blanoo, y L t z o n d i a y A b a -
diano de azul oon cebos verdes. B n 
la pared se léa qoe j u e g s n á 25 con 8 
de Pamplona. B l p ó b ico aclama al 
togado vaeco, qoe t rae la cesta de las 
solemnidades,, 8a pelotea mucho y se 
p i f ia algo. L i z o n d i a , sereno; í b a o e t a , 
nublado. Los azules se adelantan y 
no se dejan alcanzar de los blancos, 
que s í quieren. Peloteando, pelotean 
do, l legan á ponerse 18 b l a n c o s por 20 
azules. Los aplausos al liofntír;a 'O oo 
dejan loga r á oír la pelota. Este pega 
y ooldoa que es una b e n d i c i ó n ; su com-
pafísiñí» Abad iano le i m i t a y suben oo-
mo 1» qSBputna, U r r e s t i ó Ibaoeta ha 
cea esfierzos, pero son vanos. Los 
a^LíáS apuran todos los recurso? y se 
p l a n t a n en 25 cuando los blancos solo 
t e n í a n 20 O v a c i ó n á L i z o n d i a que se 
lo merec ió todo. Abadiano t r abRjó lo 
suyo, ü i r e s t i es tovo casi bien é Iba-
ceta casi regular, ü o n j n a t o bueno. 
Se j u g ó iñ p r imera qu in ie la y l a ĝ a-
Bó el m i g m í s i m o L i z n o d i a , que ayer 
e c h ó el O ó d i g o a l aire y ló c a y ó en el 
bols i l lo . 
E \ n i ñ o va para doctor. Baen ^iaje . 
E l segundo pa r t ido fué de los bue-
nos de la.tempbradac L o h a c í a n Máca-
la y MIChelena, blancos, con t r a Y u r r i -
ta y C h i q u i t o de Ver.g i ra , habl l idoa» 
esta pareja y faerto i a o o n t r a r i a . A 30 
tantos . 
Desde luego Miohelena y M á c a l a 
t r a t a r o n , y !o consiguieron, da e c h a r 
el juego a t r é s , p a r a r end i r á Vergara ; 
pero é s t e , que no se r inde f á c i l m e n t e , 
l u c h ó con la in te l igenc ia que le d i s t i n -
gue y la d e s e s p e r a c i ó n que produce 
lo inevi tab le . Y n r r i t a en t ra en juego 
todo lo popiblfl. y todo es poco. Se 
i gua l an á 3 y á 6 en la p r imera decena 
y á 21 y 27 en l a tercera. Vergara 
evidentemente, fl ¡quea, y Mácala y 
Michelena aprovechan t an buena ooa 
s ión para abrumar le 6 pelotazos, y lo 
abruman, sin que va'ga el bneu deseo 
de Y u ^ r i t a , que, por m á s qoe sale 
a t r á s , no logra entrar á la pelota. 
B l p ú b l i c o apleade la faena del za-
guero azul , qne m á s juega oon el a l m a 
que con el cuerpo, 
I g n á l a n s e por ü i t i m n vez á 28 y el 
p ú b l i c o sigue aplaudiendo calurosa-
mente. M á c e l a y Miohelena redoblan 
BUS ataques y g a n a n el tanto 29, qne 
Y u r r i t a , por codicioso, no encesta. B l 
30, blanoo, se p ierde en l a oesta de l 
r end ido Vergara, y é s t e pierde el par-
t i d o , y es, s i n embargo,objeto de una 
o v a c i ó n de l i r an te . 
D e Vergara no bay m á s que decir. 
Todos los par t idos en q n e é l toma par-
te resul tan del gaeto del p ú b l i c o . Y u -
r r i t a e n t r ó poco en juego y entró bien 
cuando e n t r ó . 
M á c a l a , con el go lpe de v i s t a oer te . 
ro , propio de gran j ngado r , b u s c ó l a 
deb i l i dad de loe cont ra r ios donde la 
h a b í a , dada 1 » f u e r z a de Michelena, y 
á su d i r e c c i ó n y tíi«oreoGión se debB 
l a v i c to r i a de los b l a n c o s . 
Michelena tan fuerte oomo s iempre 
y m á s seguro que nnooa. 
M i motor is ta abr ió nuevamente los 
nueve puntos y l l e g ó á decirme qoe la 
segunda quin ie la la g a n ó I r ó n , y qne 
ha observado, qne a l fin8li?ar aquel la 
los jugadores qoe no tienen tantos ó 
t i enen pocos los defienden oon poco 
i n t e r é s , lo cual no puede gus ta r a l 
p ú b l i c o , que fía s iempre en u n a r r a n 
que de los pelotar is que elige. 
S i esto es a s í , Dios se lo p remie a l 
moto r i s t a y se lo demande á los que 
pierden la fe antes de l legar al fíual 
de la qu in ie la . 
A s í t e r m i n ó la noche p e l o t á r i c a de 
ayer. L a t a rde del domingo promete 
ser ruidosa, pues los par t idos son de 
ó r d a g o á la ohioa y á la grande. 
Oon ayuda del buen motor i s ta t e r 
m i n é mi c r ó n i c a . 
A h o r a á pensar en el oólíoo y á 
o o a v á í e a o e r . Buenas noches. 
A, RíVERO. 
Notas. L ú u o á í d j o g ó ayer en sus-
t i tooiÓQ de B l í o e g a i , que e s t á enfermo. 
P s s l e g o c A í c o se encuentra en la quinta 
padeciendo, s e g ú n me dicen, de fiebre 
poco intensa. A mejorarse cnanto an-
tes. L^s localidades para el J a i - A l a i 
se ha l l an de ven ta en el e s p l é n d i d o 
S a l ó n H , café qoe domina la preciosa 
vidta del Parque C e n t r a l . 
A , A . 
P A R T I D O S 
para el domingo 10 de N o v i e m b r e 
A LA UNA Y MEDIA 
Primer partido á 30 tantos 
Y n r r i t a y Paeiego menor, blancos, 
cont ra E loy é Ibaueta , azules. 
A sacar del 7 y medio oon ocho p e -
lotas finas de Pamplona . 
Primera quiniela á 6 tantos 
Y u r r i t a y O h i q u i t o de V e r g a r a — 
U r r e s t i y M a c h í n . — Eloy ó Ibaoeta.— 
M á c a l a y A b a d i a n o . — I r ú n y P a s i e g n i » 
to.—Oecil io y Michelena , 
Segundo partido á 30 tantos 
Oecilio y M a c h í n , blancos, con t ra 
M á c a l a y Oh iqu i to de Vergara , azules. 
A sacar del 7 y medio con ocho pe-
lotas finas de Pamplona . 
Segunia quiniela á 6 tantos 
B i í o e g u i y Pasiego menor—San J u a n 
J u a n y Bscor laza—Lizund ia y A l í me-
nor. 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del F r o n t ó n 
J a i - A l a i nos comunica qoe queda des-
de hoy abier to el tercer abono por diez 
funciones consecutivas. B l mismo se-
ñ o r ruega por nuestro conducto á los 
s e ñ o r e s y a abonados qoe deseen con* 
t i n u a r con sus abonos, pasen á la A d 
m i n i s t r a c i ó n á renovar é s t o s antes del 
15 del corr iente , á las doce del d í a , á 
fin de que ios nuevos abonados dispon-
gan del t iempo "necesario para sus pe-
didos. 
B a este tercer abono s e g u i r á n d á n -
dose, como en los anter iores , los p a r t i -
dos d iurnos los domingos, y los noc -
turnos los martes y jueves. 
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BASE-BALL 
GR IN PREMIO PáRTICULiR 
SEGUNDA SSaiE-DBOIMO MATí H 
Y a tenemos a l Almenfares en pri-
mer logar de la segunda serie de loe 
juegos del Oran Premio Particular. 
L a ventajosa p o s i c i ó n a d q u i r i d a por 
el t r i u n f o conquistado ayer sobre so 
eterno r iva l , el fuerte y aguerr ido 
c lub Habana, le d á derecho á ser de-
clarado vencedor de d icha serie, si el 
San Franciaoo no se opone á ello. 
E \ matek fué i n t e r e s a n t í s i m o y de 
gran s e n s a c i ó n , pues desde que el 
Habana rec ibió en la pr imera e n t r a d » 
un profesional skun de su cont rar io , 
se c o m p r e n d i ó qoe el d e s a f í o iba á t e -
ner en completa e s p e c t a c i ó n á la nu-
merosa conourrenoia que lo presen-
ciaba. 
B l Almendares, quo e s t á desconoci-
do desde que cuenta con la d i r e c c i ó n 
de los apreciables caballeros, s e ñ o r e s 
Santa Ornz y H e r n á n d e z , d e m o s t r ó 
duran te el match el i n t e r é s que t e n í a 
en obtener l a v i c t o r i a . 
Sos players, p r inc ipa lmente Daca l , 
Oabañas , Oabrera y Govantes se d is t in-
guieron mucho, tanto a l campo como 
al fraí, sobre todo el segundo que cas 
t igó fnertemeote la bola lanzada por 
el pitcher rojo logrando anotar en su 
acore u n th^ee base hit. 
E l Habana se presentó con un nuevo 
jugador y c a m b i ó algunas de sus posi-
ciones, cosa qoe no fué del agrado de l a 
mayoría d e s ú s simpatizadores. 
Oarriilo, que o c u p ó el box, e m p e z ó 
muy bien, pero en la segunda^y quinta 
entrada fué muy cast igado por los 
6aíéwe?i a l tnendaris tüs , quienes logra-
ron sacarle l a bola cinco veces de hit 
y hacer seis carreras, ooa las coales 
aseguraron su t r i r i s f o . 
L a novena habaaista hizo cuanto 
pudo pa ra e v i t a r la derrota, pero los 
esfuerzos de eus player* ae e s t r e lUban 
aote la e fec t iv idad oon que Daaa l des 
e m p e ñ ó su dif íci l p o s i c i ó n . 
S ó l o en la 6* entrada pud ie ron cas-
t i ga r l e la bola, y con ello oonsignieron 
hacer sus tres ú o i o a s carreras; pero 
carreras hechas á t ranca l impia, pues 
en esa entrada, loa rojos se crecieron 
al 6o<, anotando un thee base hit de V a -
l e n t í n G o n z á l e z , y cuatro hits de una 
base. 
P a d r ó n , que s u s t i t u y ó á Oarriilo, 
d e s e m p e ñ ó el box en las t res ú l t i m a s 
entradas que j u g ó el A lmeniare» , qoe 
fueron otros tan os skuns pa ra este. 
Bebé en p r i m e r a base estovo muy 
bien, y con su c o o p e r a c i ó n fué refor-
zada esta p o s i c i ó n por la manera b r i -
l lante con que i a desempefisj en nada 
p e r d i ó el Habana cún este cambio . 
A h o r a s í , donde estuvo lo malo, fué 
en el box, que q u e d ó muy deb i l i t ado 
con O a r r i i l o , si se t iene en cuenta la 
manera con que los almendarittas e s t á n 
bateando desde que se encuentran 
bajo la d i r e c c i ó n de Santa Oruz y Her-
n á n d e z , 
E n r e e ú m e n , el juego de ayer fué 
un completo t r i u n f o para e l Almenda-
res, pues á no ser por un descuido de 
Oarlos M o r á n en la ú l t i m a ent rada , BU 
score hub ie ra aparecido s in error a l -
guno. 
D e este t r i un fo corresponde la p a r -
te p r i n c i p a l al petit D a c a l , y por el lo 
le fel ici tamos sinceramente. 
H e a q u í el soore del juego: 
H a b a n a B< B , C . 
J U G A D O R E S , 
M. Pratarf 
R. Calzaiilla c , 
V. González 2a b 
A. Arcano If 
L . Pachón cf y p. . . . , 
R. Valdóa ss y cf 
C. Royer Ia b , 
J . Magriñat - * b 
B. Carrillo p y es 
Totales 
o3 
34 3 6 24 10 
A l m e n d a r e s B . C . B . 
J U G A D O R E S . 
R. Govantes r f . . . . 
F , Morán of 
C. Morán 3a b 
M. López If. 
A. Cabañas 2a b. . . 
A. Cabrera Ia b . . . . 
M. Quintero c 
L . Buatamante as. . 
A. Dacal p 
Totales. . . . . 32 7 6 271Í 1 1 
3̂ 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 3 . 0 . 0 . 0 = 3 
Almendares 0 . 3 . 1 . 0 . 3 . 0 . 0 . 0 . x : * : 7 
S U M A R I O 
Earned runs: Habana 3: por Calzadilla, 
González y Valdes; Almendares 3, por C a -
banas, López y F . Morán. 
Tfiree bases hit: Habana 1, por V. Gon-
zález; Almendares 1, por Cabanas, 
Two bases hit: Habana 1, por V. Gon-
zález. 
Sacri/ace hit: Habana 1, por M. Prats; 
Almendares 3, por Cabañas y Cabrera 2. 
Called balls: Por Dacal 4. & Prats, V 
González, Padrón y Magriñat; por Carrillo 
2, á C. Morán. 
Struck outs: Por Carrillo 2. 4 Govantes 
y F . Morán; por Padrón 4, á Bustamante, 
C. Morán, López y Quintero, 
Double play: Almendares 1, por Buata-
mante, Cabañas y Cabrera. 
Time: 2 horaa 5 minutos, 
ümpires : Backley y Bristow. 

















AI.MENDAEISTA Y MARINO 
E l p i ó x i m o l ú o e s j u g a r á n en Garios 
I I I las novenas de loa c lubs iMarino y 
Abnendariüta, esta ú t i m a capi taneada 
por el Inglés . 
MENDOZA. 
HOMICIDIO 
Eata mañana, poco después de las siete, 
fr^ muerta á puñaladas en el interior del 
a r icado de Tacón, una mujer de la raza 
blanca por otro individuo de su clase. 
L a interfecta, según la policía, se nombra 
Sofía Poey, viuda de Castro, natural de la 
Habana, de 3H años de edad y vecina de la 
cali • de Flores, letra B, y eu matador, Ma-
nuel María Llanes Armas, de 37 años, ca-
sado, jornalero y domiciliado en* Aguila 
número 137. 
v Sofía Poey y Manuel Llanes, hace próxi-
mamente onoa ocho años que*vivían mari-
tairapute, pero hace pocos días que por 
ouestióo de familia eataban diagustadoa. 
Hoy, al acudir la Sofía al Mercado, fué 
directamente al puesto que allí tiene L l a -
nea, y habiendo tenido unaa palabras con 
él, le pegó una bofetada. 
Ll*nes, al ser agredido, tomó un cuchi-
llo que tenía en la casilla, y con él se arro-
jó sobre su victima, asestándole varias pu-
ñaladas. 
El moreno Nicanor Colás, vecino de Ma 
loja 66, que estaba próximo al lugar donde 
ocurrió el hecho, al ver que Llanes le daba 
de golpee á la Poey, se abalanzó por la es-
palda sobre el agresor y logró desarmarlo. 
Entonces, gran número de personas se 
arrojaron sobre el agresor, tratando de pe-
garle, pero en esos momentos llegaron los 
vigilantes de policía Cam-llos y Rabeatós, 
y se hicieron cargo de él. 
L a Poey fué recegida de! euelo por el par-
do José Abren para conducirla al Centro 
de Socorro, pero falleció en el coche du-
rante el trayecto. 
E l teniente Sr. Estrada, que tuvo cono-
cimiento de este crimen, sa constituyó en 
el Centro de Socorro, levantando el correg-
pendiente atestado y dando co.aocimiento 
de lo sucedido al juez ael nistrito. 
L a policía ocupó el cuchillo con qne ee 
cometió el crimen. 
A las diez de ¡a mañana ee conctituyó en 
el centro de socorro el Ldo. Sr. Benitez 
Lámar juez del distrito acompañado dei 
escribano Sr. O Reíliy^ haciéndose cargo de 
la ocurrercia. 
A esta hora el médico de guardia proce-
dió al reconocimiento dei cadáver de la 
8ra Poey, e¡ oua! estaba puesto en una 
camil'.a, ea el pat:o ds ¡a casa de socorro. 
A la hora que nos retiramos de alii; aun 
no había certificado el médico, las heridas 
que presentaba ei cadáver. 
E l agresor, que confesó ou crimen, fué 
remitida al ju¿gado para tomarle daoiara-
ción, 
Como teetigos de este crimen re persona-
ron varios individuos á quienes la policía 
y el jezgado han tomado declaración. 
ROBO 
A Remigio Méndez García, dei comercio, 
y vecino de la calle de Espadd námero 24, 
le robaron de ea habitación, violentando la 
cerradura de una carpeta, la suma dedos-
cientos cuarenta y dos centenes, dos luises, 
ochocientos pesos plata, un reloj de oro y 
uua leontina do igual metal. 
Los autores db este hecho aparecen ser 
dos individuos y una mujer, esta última al 
parecer meretrir, y los cuales le alquilaron 
una habitación contigua, y para cometer el 
robo arrancaron una tabla del tabique di-
visorio ds los mismos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche, en la calzada del Príncipe Al-
fonso esquina á San Nicolás, al espantárse-
le la guía del tiro da una guagua de la linea 
del Cerro, se echó dicho vehículo sobre la a 
paralelas del eléctrico, chocando en aque-
llos momentos con un tranvía que venía en 
dirección opuesta. 
Don José Díaz García, que venía sentado 
en nno de loa asientos de la guagua, de re • 
sulta del choque fué lanzado á la vía pú-
blica, quedando lesionado. 
Díaz García sufrió la fractura de la c'a-
vícula derechi y variasle.ioneaen diferen-
tes partes del cuerpo. 
E l Juzgado de guardia se constituyó en 
el Centro de Socorro, y después de tomar 
declaración al lesionado, lo remitió á su 
domicilio, por contar con recursos para su 
asistencia módica. 
EN UNA CAENICERIA 
Del establecimiento de carnicería de don 
Domingo Alonso Romero, calle de Man-
rique núm. 7, le hurtaron catorce pesos 
plata y un reloj con leontina del mismo 
metal, y cuyo hecho ocurrió mientras él 
fué á la bodega próxima, dejando desierta 
la carnicería. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res de este hecho. 
c H o a u s 
En la calzada de la Reina esquina á 
Chavez, chocaron ayer tarde, un tranvía 
eléctrico de la línea del Príncipe y un co-
che de plaza, resultando ambos vehículos 
con averías. 
De este hecho conoció la policía y dió 
cuenta de ello al Juzgado Correccional del 
distrito. 
HURTO DE CENTENES 
L a parda Amparo Córvantes, vecina de 
San Isidro núm. 8S y la morena Carlota 
Hernández del propio domicilio, fueron de 
nidos por el vigilante núm. 700, y condu-
cidos á la segunda ^Estación de policía, 
por acusarlas don Llzardo Díaz, residente 
en Consolación del Sur, del hurto de ochen 
ta centenes, mientras estuvo de visita en 
su casa. 
Loa detenidos fueren puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
UN LESIONADO 
El" moreno Luis Mayer, vecino del hotel 
"Cabrera" fué asistido ea el Centro de So-
corro del primer distrito de una contusión, 
en el brazo irquierdo y cara posterior del 
codo, de pronóstico menos grave. 
Refiere Mayer, que al salir del café La 
Diana, donde tuvo una discusión con va-
rios indiví luos, sintió un golpe en el bra-
zo, no podiendo precisar quien se lo dió, 
parque en aquellos momentos sallan mu-
chas personas del establecimiento. 
E l lesionado ingresó en el hospital no no 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
UNA CAPA DE AGUA 
A la voz do a'aja fué detenido por el vi-
gilante part'cular.de la fábrica de tabacos 
Las Tres Coronas y policías números 30 y 
5 3, el blanco Luis Sánchez Guzmán, ve-
cino de Florida, letra B, por haber robido 
una capa de agu» que estaba eu la plata-
forma del tranvía eléctrico n0 51, y propie-
dad del motorista Manuel Fernández. 
E l hecho ocurrió en la calle de Egido, 
entre Misión y Gloria, y el detenido Ingre-
só en el Vivac. 
HERIDO 
En la calle de Zulueta, portales de la 
casa que ocupa el periódico E l Mundo, tu-
vieron una reyerta el moreno Eligió Cañé, 
vendedor de periódicos, y otro individuo 
que logró fugarse. 
Cañé resultó herido levemente per ins-
trumento peTforo-cort¿ntd en la región in-
ginal derecha. 
HURTO 
Durante la ausencia de eu drimicillo, calle 
de Amargura nü 09, le hurtaron á don E r 
neato Mantilla nn reloj de oro que había 
cejado olvidado debajo de la almohada de 
BÜ cama. 
Aparece autor de este hecho un moreno 
que estaba haciendo la limpieza de dicha 
habitación. 
DETENIDO 
Julio C. Aguirre, vecino de Cuba núme-
ro 92, fué denido ayer por la policía secre-
ta, á virtud de tenerlo reclamado el Juz-
gado de Instrucción del distrito Este, en 
causa por estafa. 
NOTA T E A T R A L . — L a f u n o i ó n de 
Payre t t iene hoy, oomo novedad , el es-
t reno de Miss Hellyet, la graciosa ope -
reta en tres actos de l maestro A u d r á n , 
qoe t an to renombre d i ó en B a r c e l o n a 
á la s e ñ o r i t a G o n a á l e z Terne!, l a j o v e n 
y bon i ta ac t r iz , ea e l pape l de p r o t a -
gonista. 
E n A l b i s u es noche de moda . 
Se can ta ran los dos actos de Marina 
para debu t de l a p r i m e r a t i p l e M a r í a 
Q u e r r á . 
E n la t anda final v a Mar ía de los 
Angeles, por Esperanza Pas tor . 
En M a r t í : Felipe Herbloy, el hermoso 
drama de Jorge Obne t , d e s e m p e ñ a n d o 
al c ó m i c o papel de l ex ohooolatero el 
biempre ap laud ido M a r a n g o n í . 
M a ñ a n a : estreno de Fernanda, co -
media de S a r d ó n . 
EXQUISITOS! — Los tabacos que ee 
repar t ie ron en el bai le del Oanint E s -
pañol , á la t e r m i n a c i ó n del buffet, fue-
ron regalados a l i n s t i t u t o , s e g ú n lee-
mos en L a Unión Española , por el 
M . arqDé8 de Rabe l l , el M a r q u é s de F i -
nar de l R í o , don C a l i x t o L ó p e z y el 
vocal de la D i r e c t i v a del Casino don 
Genaro Velasco, que ocopa nn a l to 
puesto en la g r a n f á b r i c a de ü p m a n n . 
No necesitamos ponderar el c r é d i t o 
de aquellas marcas, t a n conocidas en 
todos los mercados del mundo. 
Los marinos chi lenos aceptaron m n y 
complacidos el obfequio y á m á s de 
QOO le oimes exolamar, echando al es-
p a c i ó bocanadas de h u m o : 
— B x q u i s i t o s l j moy exquis i toel 
SOCIEDAD D S L VEDADO.—NO es 
hasta ei domingo 17 la m a t i a é a de la 
S oiedai del Vedado qne algunos cole-
gas annuc ian para el p r ó x i m o d o m i n -
go. 
A esta fiesta s u c e d e r á o t r a que pro-
mete hacer é p o c a en la h i s to r i a de l 
elegante centro 
Tratase de u n " b a i l e r o j o " . 
Se c e l e b r a r á , s e g ú n hemos sabido, 
aunque no ofloiaimente, el ú t imo d í a 
del preaente Nov iembre . 
L a 8 ciedad del Vedado p rocura siem-
pre, en obsequio de sus favorecedores, 
todo g é n e r o de emociones agradables . 
EN P A T B E T — S s r e p i t i ó anoobe en 
Payre t , con el mismo é x i t o de la p r i -
mera r e p r e s e n t a c i ó n , la zarzael i ta _XÜ 
noche de la tempestad. 
Es obra d i v e r t i d í s i m a basada en una 
i n t r i g a de bast idores. 
Todo se reduce á nn s e ñ o r bo t i ca r io 
que seenamora pe rd idamente de una 
t ip l e . Por ve r l a de cerca, bnsoa el 
modo de ent rar en el escenario y baoer 
un papel de comparsa en la zarzuela 
L a Tempestad, A l fin ofrece un r amo de 
fiares á la a r t i s t a y é^ t a lo desprecia; 
porqne eso de dar ñ o r e s solamente , 
s e g ú n ella dioe, es de io m á s ours i d e l 
mando. 
Este papel del bot icar io don Inocen -
te lo hace ei s e ñ a r G ü e l l á las m i l ma-
rav i l l a s . 
M u y bien e s t á el s e ñ o r Gamero en 
su papel d e d o a Paul ino. 
¿Y c u á n d o nof 
Gamero es no actor qoe desde su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n ea la escena de 
Payre t ha hecho bnena la fama de 
que v e n í a precedido. 
Papel que hace, lo borda. 
Y volviendo á L a noche de la tempes-
tad aconsejamos á la empresa una 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de t an bon i t a 
obra. 
L A NOTA F I N A L . — 
P e t i c i ó n de ma t r imon io : 
—Apoes to onalquier cosa, s e ñ o r i t a , 
á que el d í a menos pensado se casa 
us ted oon el p r imer i m b é j i l qne la pre-
tenda. 
—Francamen te no estaba preparada 
para una p e t i c i ó n de ma t r imon io tan 
o r i g i n a l como la qoe usted me hace 
P E R D I D A 
A l«s (veho de la mañana da ayer y en el carro 
núm. 81 rie Sau Juan de Dios al Prfmipe te quedó 
oWnado 4 uua señora un ridloulo con dinero y 
otros objeto», y s i enp lca 4 la persooB que lo haya 
tecoji -o lo devuelva á en dueña en Obispo nüm 2, 
que lo sgrade e'á y gratífioaiá, u«s la pérdida es 
el producto de »n trah^jo. )<074 la-8 3d-9 
R E S T A CT H A N T 
C O N S U L A D O KSQÜINA A S A N M I G U E L 
C e R o u c o , H e r m a n o s . 
Esíe antiguo y acreditado ectab ecimtento cuen-
ta coa 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
larR banqnetea y 
G A B I N E T E S R E S 1 R V A D O S 
para familias. 
L a direc-lón de la cocina es'-á á csrgo de los 
H E R M A N O S R U CO, dispuesto» siempre é s a -
ttef^oer los mis reti «ado* paladares 
Sos precios son los más modestos qne pnsdan 
lesearse en os estableolmientos de sa oíase. Vista 
bacefe. Ota. 8i9 26-a-ln. 
Gremio de C f̂é-cantinas. 
E i docuago'0, á'as doce d l̂ dlay «n el local de 
la Secretaria de Gremios de la Habana, sita en la 
calle de ís*mp. riüa a. 2, Lonja de Víveres, se ce-
lebrará Jacta general para tratar de lo» partioula-
roa rsf .renten á íes menas de bl lar, dando cuenta 
de su cometiólo la Comisión nombrada con ese ob-
jeto. 
Habana noviembre 8 de 1901.—El Síadioo, Gui -
llermo Raiz.—Eí Presidente de la Oomlsióa, Jo;;é 
L amosas del C rral. 0 19 4 3» 7 Sd-8 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S F B C I A L Z S T A 
E N E N F E H M 3 D A D E 8 D E L O S OJOS. 
Gdasaltag, operaciones* elección de espe» 
<]" 13 4 8. Industria n* 71 
1872 Nv 
á l f r e d E o i s s i e . 
Autor re textos ingeses y franceses: Profesor de 
idiomas y de initruoción. Cuba 139, 
8 26 «d 78-7 
S a n I g n a c i o 7 0 
Se alquilan loa espaciosos altos de 
esta casa, própios para familia ó re 
presentaciones, con neo del te lé fono. 
I m f o r m a r á n ea los mismos. 
7863 8d-5 8a 5 
A V I S O 
E l qne sos^rlbo fundador de la peleter ía 
* ;EI ¿"aseo", Obispo esquina á Agn'ar, 
participa A sus anistadesee particular y 
al pdt.lico en general qne ba Cfsalo toda 
participación é ingerencia en la direc-
ción de dscho establecimletit>, cesando 
por tal motivo toda responsabilidad moral 
y material eu los negocios de la misma. 
Las personas que por cnaiqníer concepto 
deseen verme e-toy á su dlsposlitdn en 
Obispo Hi j en <'La Horma tJrande" pele» 
lerf i Agnila 201. 
Habina, Noviembre iv de 1801 . - -Pe . 
tiro F e r r e r . C 1232 4 a-7 
FEiBTilA "U CEITMÍ 
de J o s é A l v a r e z y Cp* 
ARA1MBURO 8 y 10. 
Importadores de ferratería, carruajería 
y talabartería. 
Eu esta antigua ea»a ae colocan las famosas llan-
tas de goma para carruajes, marca E A S I , patente 
1895, Morgan, de finjo y dos alambres y otras. 
Unicos receptores de Ut bermellones marca Chi-
na y Habana y del aia rival afiil para lavandera;, 
marca L a Central. 
A H A M B U S O 8 T I O 
C 1»S1 • 4a- 7 
I m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería} Pinturi, instala-
ciones de cloacas, £c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylOI. 
c 1731 26a.5 Oa 
T r a j c M de e t ique ta 
T r a j e s de paseo , 
T r o j e s de d i a r i o 
E c o n ó m i c o s y p e r í e c t o a 
SiSTREBIA U CKNTRAL 
de Adolfo Diaz y Diaz 
A g u i l a n ú m ; 2 1 1 
o 1593 alt 27a-S 8t 
ta 
HftSTCf, 
^ X J N P O C O . , 
A los p o e t a s h u e r o s . 
{De CxrduccL) 
¡Ob sandioa compañeros de fatigas, 
que imitando propósitos y escuelas 
las arpas reducía á castañuelas 
suponiendo elefantes las hormigas! 
Basta ya de romances á anas ligas, 
basta de mariposas y gacelas, 
y el que padezca de dolor da muelaa 
frótese los carrillos con ortigas. 
Dejad el ve'-de libre á los rumiantea, 
que no se cosen púrpuras con ruedos, 
ni de paja de Italia se hacen Dantes. 
NI todos los chistosos son Quevedos, 
ni debe un manco darla de Cervantes 
sólo porque le falten cuatro dedos. 
Traducido por M. del Palíelo. 
7 •1't el e spejo? 
ni eí, aunque otra cosa ae 
ha.ya dicho «n prosa y en verso. 
L a mujer que quiera verse favorecida 
cuando se mira al espejo, no tiene más que 
apelar á un recurso, que de muy antiguo 
conocen las modistas. 
Es muy sencillo. Consiste no más que ro-
dear el espejo de gasas y tules perfecta-
mente blancos, que formón una especie da 
marco y pabellón. 
. E l efecto es sorprendente. 
El color de la tez, el brillo de los ojos, la 
expresión de la fisonomía, el color del c a -
bello, todo se refleja entones en el espejo 
con mayor suavidad y con mayor armonía 
que cuando el espejo se bailaba desnudo de 
aquel adorno. 
Parece mentira que unas cuantas varas 
de gasa hayan bastado p^ra convertir ea 
adulador al hasta ahora tenido por verídi-
co espejo. 
A n a g r a m a , 
(Por M. 'U . ) 
Leí M Soler. 
Oon laa letras anteriorea formar el 
nombre y apel l ido de ana encantadora 
s e ñ o r i t a de la calle del Sol . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
{Por Juan Lanas.) 
Cuadrado* . 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O 0 0 0 o 
Sustitur los signos por letras para obte • 
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Producto marino. 
2 Desigualdad del terreno. 
3 En el duelo. 
4 En la agricultura. 
5 Aves. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualqaierav 
^ * * 
^ r «i» ^ ^ 
* * * * * 
* * * * * 
* * * 
* 
cruces por etras, para 
ó vertioal-
Sustitdyanse las . 
formaren cada línea horizontal 
mente, lo siguiente: 
1 Consonan e. 
2 Rio. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Cé'ebre escritor. 
6 Corriente. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
x 
X X X 
x x x x x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, da mod3 
de obtener en cada liooa horizontal y ver» 




4 En el mar. 
5 Vocal. 
S o l f i f i i o n e s . 
Ai Anagrama anterior: 
PAMONA CAi^ZáDILLA. 
Al Jeroglífíco anterior: 
K E V U E L T O E L RIO. 








D e ven ta ea casa de 
J o s e p h H a m e l l 

























Al Cuadrado anterior: 
A B E 
B O L 
E L O 
L A Y 
Al terceto de sílabas: 
P O R T E 
T E R E 








Han remitido soluciouea: 
Dr. Sinapismo; Lilas y memos; Sol Feoj 
Fray Mostaza. _ 
Imprenta y Estereotipia del DiAlUO DE LA U M i , 
KJuPTÜNO i ZÜLÜETA. 
